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Agricultural Statistics for Louisiana
1909-1957
J. P. Montgomery
Department of Agricultural Economics
Louisiana Agricultural Experiment Station
This publication brings up to date tlie data originally released in
"Agricultural Statistics for Louisiana, 1909-1953."^ Some of the data
published in the original and in the revised bulletins have been omitted
in this report while other data have been added.
The purpose of this publication is to make available to the people
of Louisiana the basic statistical data most frequently sought about our
primary industry—agriculture.
The compilations in this report were made from releases by the
Louisiana Cooperative Crop Reporting Service and other releases by
the United States Department of Agriculture. The Crop Reporting
Service in Louisiana represents both the United States Department of
Agriculture and Louisiana State University. Formal cooperation exists
between the Department of Agricultural Economics of the University
and the Louisiana Office of Agricultural Estimates, Agricultural Market-
ing Service, United States Department of Agriculture.
The cooperative agencies are grateful to the thousands of persons
throughout Louisiana who cooperate without pay as voluntary crop,
livestock and price reporters. These voluntary reporters are the key to
timely and accurate information on agricultural production and prices.
This report makes the data on Louisiana agriculture more readily
available to agricultural workers and others affected by changes in
agricultural conditions. The publication comprises statistics on the
more important agricultural enterprises and products in Louisiana
from 1909 through 1957. Attempt has been made to organize in tables,
the data that will be of the greatest value to those in need of information
on Louisiana's agriculture in time series.
iLouisiana Bulletin No. 444, June 1950, and Louisiana Bulletin No. 490, May
1954, by J. P. Montgomery.
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Table 1 Population estimates by residence and percentage ratios of
farm population and farm income to national totals, I9IO-56
Population, annual average
Year Fana Nonfarm Total
Farm as
percentage
of total
population
Farm as percentage of national income
Net income of farm
populationNet income
originating
in
agriculture
Thousands Thousands Thousands Percent
1910 32,077
1911 32,110
1912 32,210
1913 32,270
1914 32,320
1915 32,440
1916 32,530
1917 32,430
1918 31,950
1919 31, 200
1920 31 974
1Q21 32.123
1922 32,109
1923 31,490
1924 31,177
1925 31,190
1926 30,979
1927 30,530
1928 30,548
1929 30, 580
1930 30, 529
1931 30,845
1932 31,388
1933 32,393
1934 32,305
1935 32,161
1936 •31 Tillit
-I-7J I jx , 4,00
1941 30 f 213
1942 29,234
1943 26,681
1944 25,495
1945 25,295
1946 26,483
1947 27,124
1948 25,903
1949 25,954
1950 25,058
1951 24,160
1952 24,283
1953 22,679
1954 21,890
1955 22,158
1956 22,257
60,330
61,758
63,121
64,957
66,798
68,109
69,436
70,984
72,600
73,863
74,492
76,as
77,946
80,460
82,936
86,642
86,420
88,508
89,953
91,190
92,548
93,195
93,452
93,186
94,069
95,089
96,316
97,559
98,845
100,040
101,575
103,129
105,626
110,058
112,902
114,633
114,906
117,002
120,728
123,234
126,625
130,200
132,745
136,957
140,527
U3,112
145,917
92,407
93,868
95,331
97,227
99,118
100,549
101,966
103,414
104,550
105,063
106,460
108,541
110,055
111,950
114,113
115,832
117,399
119,038
120,501
121,770
123,077
124,040
124,840
125,579
126,374
127,250
128,053
128,825
129,825
130,880
132,122
133,402
134,860
136,739
138,397
139,928
141,389
144,126
146,631
149,188
151,683
154,360
157,028
159,636
162,a7
165,270
168,174
34.7
34.2
33.3
33.2
32.6
32.3
31.9
31.4
30.6
29.7
30.0
29.6
29.2
28.1
27.3
26.9
26.4
25.6
25.4
25.1
24.8
24.9
25.1
25.8
25.6
25.3
24.3
24.3
23.9
23.6
23.1
22.7
21.7
19.5
18.4
18.1
18.7
18.8
17.7
17.4
16.5
15.7
15.5
14.2
13.5
13.4
13.2
From agri-
cultural
soTirces
From
all
sources
Percent
16.3
14.4
16.5
13.6
15.3
14.9
13.8
19.2
19.2
17.6
14.0
9.2
10.6
10.3
10.2
11.9
10.2
10.2
10.2
9.8
8.4
8.2
7.6
9.4
8.7
12.0
9.3
10.8
9.2
8.2
9.2
10.2
9.8
9.1
9.5
11.2
10.7
10.6
8.3
8.1
8.2
7.4
6.3
6.1
5.4
5.1
Percent Percent
14.1
12.0
14.2
11.3
12.8
12.4
11.3
16.4
16.4
14.9
11.9
7.0
8.3
8.2
8.0
9.9
8.4
8.3
8.4
8.1
6.7
6.6
5.8
7.4
6.9
10.3
7.7
9.4
7.8
7.4
6.8
7.8
8.9
8.6
8.0
8.3
9.9
9.4
9.4
7.2
7.0
7.2
6.4
5.4
5.2
4.6
4.3
10.8
13.8
11.3
12.9
11.3
10.9
10.3
11.1
12.0
11.3
10.6
10.8
12.4
12.0
11.9
9.7
9.4
9.4
8.7
7.6
7.3
6.7
6.4
Source: Major Statistical Series of the United States Department of Agriculture, Volume 3
Gross and Net Farm Income, Agricvdture Handbook No. 118, Table 26.
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Table 2—Income of farm and factory workers, United States, 1910-56
Farm workers
Year
Net in-
come from
famdne
Average annual farm
income
Factory workers
Average annual wage Average hourly earnings
Miimhftr Amount 1910-lAalOO Amount 1910-l/<a:100 Amount 1910-1^=100
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1926
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
19A1
19A2
1943
1944
1945
1946
1947im
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
Million
dollars
4,701
4,360
4,619
4,750
4,493
4,708
5,711
8,345
10,277
11,009
8,860
5,057
5,528
6,324
6,548
7,600
7,230
7,156
7,116
7,564
5,700
3,800
2,597
3,384
4,550
5,380
6,006
6,220
5,252
5,382
5,318
7,402
10,456
13,902
14,a9
15,149
17,5^
19,999
18,959
16,538
15,607
17,733
17,057
16,672
14,904
14,317
14,860
Thousands Dollars
13,555
13,539
13,559
13,572
13,580
13,592
13,632
13,568
13,391
13,243
13,432
13,398
13,337
13,162
13,031
13,036
12,976
12,642
12,691
12,763
12,497
12,745
12,816
12,739
12,627
12,733
12,331
11,978
11,622
11,338
10,979
10,669
10,504
10,446
10,219
10,000
10,295
10,382
10,363
9,964
9,3A2
8,985
8,669
8,580
8,451
8,237
7,869
347
322
341
350
331
346
a9
615
767
831
660
377
a4
502
583
557
566
561
593
456
298
203
266
360
423
A87
519
452
475
484
694
995
1,331
1,/ai
1,515
1,704
1,926
1,829
1,660
1,671
1,974
1,968
1,943
1,764
1,738
1,888
103
95
101
103
98
102
124
182
227
246
195
111
122
1A2
lis
172
165
167
166
175
135
88
60
79
106
125
144
153
134
140
143
205
294
394
4L7
A48
504
569
54L
491
494
584
582
575
522
514
558
Dollars
552
531
5A4
571
573
561
6A4
766
971
1,1A8
1,368
1,153
1,119
1,239
1,2A4
1,267
1,282
1,286
1,298
1,302
1,209
1,085
887
870
957
1,047
1,133
1,251
1,160
1,2a
1,310
1,538
1,906
2,243
2,396
2,308
2,279
2,598
2,815
2,856
3,085
3,365
3,534
3,728
3,737
3,979
4,159
DoUsti^s
100 0.200 95
96 .200 95
98 .210 100
103 .220 104
103 .223 lOo
101 ,230 109
116 ,260 123
138 .310 147
175 .400 190
207 .477 226
247 .555 264
208 .515 245
202 .487 231
224 .522
224 .547 260
229 .547 260
231 .5Ad 260
232 .550 261
234 .562 267
235 .566 269
218 .552 262
196 .515 245
160 .446 212
157 .442 210
173 .532 253
189 .550
204 .556
226 .624 296
209 .627 298
224 .633 301
236 .661 314
278 .729 346
344 .853 405
405 .961 456
432 1.019 484
a6 1.023 A86
4L1 1.086 516
469 1.237 587
508 1.350 64L
515 1.401 665
557 1.465 696
607 1.590 755
638 1.670 793
673 1.770 840
674 1.810 859
718 1.880 893
750 1.980 940
Source: Ma^or Statistical Series of the United States Department of Agriculture, Volume 3
Gross and Net Fam Income, Agriculture Handbook No. 118, Table 28.
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Table 3—Average per capita net income
United States, 1910-56
residence and by source of income,
Farm popiilation
From agricultural sovirces
Exdud- From
ing Govern- non-
Gcvent- ment agricul-
Year ment pay- Total tural
pay- ments sources
ment 3
From all sources
Percent-
age of
Amount nonfarm
average
Nonfarm population
From
agricul-
tural
sources
From
non- From
agrLcul- all
tural sources
sources
Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Pe-cent Dollars Dollars Dollars
Total
popula-
tion
from
all
sources
Dollars
80
90
94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
12
15
8
9
12
21
21
16
19
21
27
26
26
10
9
6
10
10
10
8
10
9
22
147
121
154
132
U5
148
157
278
305
322
282
129
158
187
182
243
220
215
224
230
166
129
80
93
106
182
156
216
165
168
174
246
379
497
524
554
631
641
761
564
617
745
702
665
660
614
601
12
— — 12
J-3
13
— — 13
— — — 14
16
— — 22
—
—
—
—
—
—
23
25
— — — 22
— — — 17
18
19
— — — 19
— — — 17
— — — 17
— — 17
— — 17
— — 16
— — — 14
— 10
— — 8
?7 16^ 35.3
9
9
62 244 47.2 10
228 38.5 10
80 296 46,1 10
1^ 40,6 9
81 249 39.8 10
88 262 38.2 10
103 349 42.4 13
130 509 49.2 16
157 654 52.7 17
172 696 52.4 17
166 720 54.9 17
162 793 61.3 20
181 822 59.0 21
197 958 62,3 21
201 765 51.0 20
211 828 52.6 19
232 977 56.0 20
251 953 52.0 20
265 930 49.6 18
265 925 50.7 18
284 898 46.5 17
301 902 44.7 18
459
507
582
632
580
616
675
810
1,018
1,223
1,311
1,295
1,274
1,372
1,505
1,480
1,556
1,725
1,813
1,857
1,807
1,915
2,000
— 360
— 345
— 367
386
368
— 384
— 443
— 529
— 567
— 643
— 711
— 546
— 554
640
624
— 659
— 689
— 665
— 676
— 715
— 613
— 484
345
JO'S
468 391
517 448
592 502
642 558
589 506
626 537
685 588
823 715
1,034 920
1,240 1,126
1,328 1,211
1,312 1,205
1,294 1,200
1,393 1,286
1,526 1,425
1,500 1,372
1,575 1,451
1,745 1,625
1,833 1,697
1,875 1,741
1,825 1,704
1,932 1,793
2,018 1,870
Source: Major Statistical Series of the United States Department of Agriculture, Volume 3
Gross and Net Fam Income, Agriculture Handbook No. 118, Table 27.
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Table 4—National income and income of the nonfarm population, by
source. United States, 1910-56
National income
Tear Originat- From non-
ing in agrictiltural Total
igricultTire sotirces
Income of the nonfarm population
From From non-
agricultural agricultural
sources sources
Total
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
19A2
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
Million
dollars
5,436
4,656
5,793
5,100
5,561
5,752
6,248
10,534
11,400
11,904
10,626
5,449
6,474
7,388
7,232
9,047
8,260
8,094
8,342
8,510
6,322
4,949
3,288
3,820
4,306
6,821
5,947
7,757
6,022
6,161
6,340
8,753
12,717
15,139
15,282
15,995
19,042
19,899
22,254
17.066
17,883
20,617
19,702
17,615
16,933
16,065
15,999
Million
dollars
27,816
27,737
29,229
32,452
30,893
32,822
38,926
44,215
47,901
55,704
65,104
53,823
54,496
64,238
64,019
67,257
72,677
71,029
73,125
78,612
69,179
55,097
39,761
36,752
45,099
50,231
58,303
64,184
59,649
64,175
71,298
86,653
111,388
138,811
152,366
152,595
150,688
165,397
186,726
187,575
202,268
230,162
246,704
260,278
259,750
280,314
298,472
Million
dollars
33,252
32,393
35,022
37,552
36,454
38,574
45,174
54,749
59,301
67,608
75,730
59,272
60,970
71,626
71,251
76,304
80,937
79,123
81,467
87,122
75,501
60,046
43,049
40,572
49,405
57,052
64,250
71,9U
65,671
70,336
77,638
95,406
124,105
153,950
167,648
168,590
169,730
185,296
208,980
204,641
220,151
250,779
266,406
277,893
276,683
296,379
314,471
Million
dollars
733
768
818
847
884
955
1,145
1,533
1,664
1,843
1,617
1,311
1,393
1,493
1,551
1,472
1,450
1,525
1,498
1,486
1,262
968
778
808
878
963
993
1,003
921
972
1,0a
1,298
1,643
1,891
1,930
1,974
2,321
2,516
2,550
2,415
2,424
2,614
2,658
2,521
2,495
2,475
2,625
Million
dollars
Million
dollars
43,199
A8,231
56,003
61,684
57,349
61,675
68,598
83,553
107,588
134,611
147,966
148,395
146,388
160,497
181,626
182,375
196,968
224,562
240,604
254,278
253,950
274,014
291,772
44,077
49,194
56,996
62,687
58,270
62,647
69,639
84,851
109,231
136,502
149,896
150,369
148,709
163,013
184,176
184,790
199,392
227,176
243,262
256,799
256,445
276,489
294,397
Source: Ifejor Statistical Series of the United States Department of Agric\ature,
Volume 3 - Gross and Net Farm Income, Agriculture Handbook No. 118,
Table 25.
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20 Agricultural Statistics for Louisiana, 1909-1957
Table 9—Louisiana's rank in volume of production among the states
in crops and livestock, 1950-57
Commodity Rank
1950 1951 1952 1953 195U 1955 1956 1957
Cotton lint 9 9 7 7 8 9 7 9
Cottonseed 8 9 7 7 8 10 7 9
Rice 2 2 2 2 2 2 2 3
Sugar cane for sxigar and seed 1 1 1 1 1 1
T
J.
Sugar cane for sirup 1 1 1 1 1 1 1 1
Sweetpotatoes 1 1 1 1 1 1 1 1
Irish potatoes
42All 42 1.0 I.I,
Late spring states 9 10 10 9 9 10 9 10
Corn 27 28 27 27 24 26 27 28
Cats 39 39 36 34 31 30 32 33
Soybeans for beans 21 22 23 22 19 20 a 21
Hay, all 43 45 44 43 44
1^
42 39
Tung nuts 3 3 3 3 3 2 3
Cowpeas for peas 10 10 8 7 8 6 9
Velvet beans 6 6 6 6
Peanuts picked and threshed 13 13 13 13 2/
18 18Tobacco 21 20 20 19 19 19
Lespedeza seed 16 16 2/
Livestock (voltme)
Cattle and calves
Hogs
Sheep and lambs
Chickens
Broilers
Turkeys
30 31 24 24 22 21 22 21
26 26 27 27 27 27 25 27
36 35 33 33 34 33 38 38
29 32 31 31 34 36 36 36
31 32 26 23 22 23 21 19
45 45 45 42 42 43 44 44
l/Crop failure due to a late winter freeze,
2/Series discontinued.
Agricultural Statistics for Louisiana, 1909-1957
Table 10—Rank in cash receipts of crops, livestock and livestock products
in Louisiana, 1950-57
Commodity 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957
Livestock and Livestock Products
Cattle and calves
Hogs
Sheep and lambs
Dairy products
Wool
Chickens (and broilers)
Turkeys
Eggs
Crops
Cotton lint
Cottonseed
Sugar cane for sugar
Sugar cane for sirup
Rice
Corn
Oats
Hay
Irish potatoes
Sweetpotatoes
Soybeans
Commercial vegetables
Fruit and Tree Nuts
Strawberries
Peaches
Oranges
Pecans
Tung nuts
Watermelons
Other Products
Forest
Greenhouse, nursery
l/Crop failure in Louisiana.
4 3 3
6 6 8
27 28 27
5 4 5
25 23 25
12 14 12
01, 21 22
g 9 9
X 1
7 7 7
3 5 4
14 16 14
2 2 2
17 17 19
26 25 24
19 19 20
20 20 21
9 8 6
18 18 17
11 11 10
10 10 11
28 27 28
21 26 26
15 13 15
22 24 18
23 22 23
13 12 13
16 15 16
3 3 3 3 1
7 6 9 8 6
27 26 24 26 26
5 5 5 5 4
28 25 26 28 27
16 10 6 9 7
23 22 25 25 28
9 9 7 7 9
1 1 1 1 2
6 7 8 6 10
4 4 4 4 5
15 16 18 18 19
2 2 2 2 3
20 18 13 13 15
22 20 & 21 20 22 23
19 19 19 19 18
21 20 & 21 21 20 22
8 8 10 10 8
18 17 14 15 12
11 12 16 14 13
10 11 15 12 14
24 28 1/ 27 25
26 23 22 24 21
13 14 U 17 17
17 24 27 21 20
25 27 23 23 24
12 13 12 11 11
14 15 17 16 16
22
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Table 15—Cattle slaughter: Number of head, by months, January 1946-August 195^t/
Year Jan, Feb. Mar, Apr, May Jime July A^lg, Sept. Oct, Nov, Dec, Total
1,000 head
1946 17.0 17.0 17.0 16.0 14.0 13.0 20.0 14.0 11,0 17,0 22,0 18.0 196.0
1947 20.0 15.0 14.0 16.0 17.0 18.0 18.0 17.0 20.0 21.0 21.0 19.0 216.0
1948 18.0 13.2 16.0 18.0 15.0 16.0 14.5 15.0 16.0 16,0 15,0 13.8 186.5
1949 13.0 12,3 13.3 11,9 13.6 13.6 13.2 14.2 14.2 13.6 14.3 13.2 160.4
1950 13.3 11.1 11.3 10.7 11.8 12.3 12.9 14.2 13.0 12,3 13.1 11.7 147.7
1951 13.2 10,4 9.8 7.6 7.0 7.6 8.6 10,1 8,8 10.5 10,3 7.4 111,3
1952 7.8 6.9 6.9 6.7 8,1 7.8 8.1 7.1 8.8 9.2 7.6 7.8 92.8
1953 9.3 7.5 8.5 10.2 10.9 11.9 13.4 12.1 15.0 17.0 15.0 15.3 146.1
1954 15.2 11,5 14.1 13.8 15.0 17.0 18,0 18,0 19.0 19.0 20,0 18,0 198.6
1955 18.0 14.9 18.0 18.0 20.0 22.0 20.0 22.0 20.0 19.0 20,0 16,0 227.9
1956 18.0 13.8 13.7 16.0 18.0 21.0 21.0 22,0 20.0 22,0 22,0 18,0 225,5
1957 19.0 16,0 17.0 18.0 21,0 22,0 23,0 22,0 20,0 22,0 19.0 18.0 237.0
1958 19.0 15.0 13.3 17.6 18.4 20.3 21.3 17.9
1/lncludes slaughter under Federal inspection and other -wholesale and retail
slaughter; excludes farm slavighter. Averages based on unro\inded numbers.
Table 16--Calf slaughter: Number of head, by months, January 1946-August 195^3/
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June JvHy Aug. Sept, Oct, Nov, Dec, Total
1,000 head
1946 30,0 20.0 22.0 20.0 19.0 23.0 45.0 52.0 39.0 50,0 43.0 38.0 401.0
1947 29.0 20.0 19.0 20.0 23.0 27.0 34.0 35.0 38.0 40.0 35.0 33.0 353.0
19/48 26.0 19.0 21,0 21,0 22,0 23.0 24.0 26,0 29.0 29,0 30,0 27.0 297.0
1949 21.0 14.5 16.0 17.0 18,0 22,0 22.0 26.0 26.0 27.0 3O.O 26.0 265,5
1950 22.0 16.0 17.0 16.0 20.0 22.0 22,0 22,0 24,0 24.0 26.0 21.0 252,0
1951 17.0 11.3 12.8 12,2 15.0 17,0 20.0 25.0 20,0 25,0 22,0 17.0 214.3
1952 18,0 14.9 14.1 13.8 18.0 19.0 23.0 25.0 28.0 31.0 27.0 25.0 256.8
1953 23.0 19.0 20,0 22.0 22,0 28,0 31.0 31*0 36.O 35.0 33.0 28,0 328,0
1954 27.0 22.0 23.0 22.0 25.0 30.0 32.0 35.0 37.0 35.0 33.0 38.0 349.0
1955 26.0 21.0 23.0 23.0 27.0 30.0 29.0 30.0 33.0 34.0 30.0 26,0 332.0
1956 26.0 20.0 23.0 25.0 30.0 29.0 32.0 36.0 34.0 39.0 34.0 27.0 355.0
1957 32.0 25.0 26.0 26.0 30.0 30.0 37.0 36.0 32.0 34.0 29.0 26.0 363.O
1958 25.0 18.6 19.5 20.2 25.5 23.3 25.0 23.8
l/ln<J.udes slaughter under Federal inspection and other wholesale and retail
slaughter; excludes farm slavighter. Averages based on unrounded numbers.
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Table 17—Cattle slaughter: Average live weight per head, by months,
January 1947-August 1958i'
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June Jxily Aug, Sept. Oct. Nov. Dec, Year
Pounds
1947 727 730 6hB 665 680 663 681 657 634 679 664 654 672
1948 657 663 708 736 727 651 702 690 722 701 699 706 698
1949 712 694 688 708 693 697 705 690 683 711 705 740 702
1950 714 735 743 693 719 717 732 718 730 712 717 697 719
1951 732 734 788 732 746 734 738 746 733 749 741 770 745
1952 760 798 761 723 735 766 748 725 721 732 739 717 744
1953 669 701 695 709 703 697 718 703 700 723 724 686 705
1954 682 701 714 697 700 708 7l6 721 716 711 705 728 713
1955 718 692 680 698 709 734 692 717 722 722 757 741 718
1956 750 723 728 721 716 718 724 731 725 729 711 713 723
1957 721 746 717 737 739 740 727 747 736 755 733 739 734
1958 745 721 743 722 776 762 741 729
1/lncludes slaxighter under Federal inspection and other wholesale and retail
slaughter; excludes farm slaughter. Averages are based on vmroxinded numbers.
Table 18—Calf slaughter: Average live weight per head, by months,
January 1947-August 1958i/
Year Jan, Feb. Mar. Apr, May June July Aug, Sept, Oct. Nov. Dec, Year
Pounds
1947 367 381 387 388 381 367 345 329 334 334 340 325 351
1948 373 356 375 370 366 350 353 351 346 344 347 355 357
1949 381 400 408 400 391 374 357 362 348 353 365 368 372
1950 383 391 398 402 386 375 377 374 365 356 36O 356 374
1951 394 380 a4 367 340 326 336 336 341 342 348 345 350
1952 375 386 369 373 375 363 357 355 350 383 375 363 370
1953 386 418 416 419 377 373 357 363 344 347 346 346 370
1954 368 381 403 372 367 354 345 344 351 342 348 359 357
1955 378 376 415 398 373 362 367 365 353 359 349 362 369
1956 380 397 421 408 405 376 379 371 357 360 372 382 379
1957 393 391 408 407 381 384 357 374 373 372 379 372 382
1958 382 393 387 408 390 386 391 384
1/lncludes slaughter under Federal inspection and other vrtiolesale and retail
slaughter; excludes farm slaughter. Averages are based on unrounded numbers.
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Agricultural Statistics for Louisiana, 1909-1957
Table 25—Hogs and pigs: Number on farms, value per head,
and farm value, Janixary 1, 1909-58
Year Number Value per head Farm value
1,000 1,000
head Dollars dollars
1909 997 4.75 4,376
1910 1,000 5.50 5,500
1911 1,119 6.20 6,93S
1912 1,125 5.80 6,525
1913 1,040 7.00 7,280
1914 950 8.00 7,600
1915 935 7.70 7,200
1916 970 7.30 7,081
1917 1,000 9.20 9,200
1918 1,020 13.60 13,872
1919 966 15.20 14,683
1920 851 14.60 12,425
1921 749 11.90 8,913
1922 700 8.80 6,l60
1923 650 8.00 5,200
1924 580 7.80 4,524
1925 528 8.60 4,54L
1926 496 8.80 4,365
1927 472 10,10 4,767
1928 527 9.20 4,848
1929 586 9.70 5,684
1930 637 8.80 5,606
1931 605 7.30 4,a6
1932 758 6.50 4,927
1933 796 4.10 3,264
1934 796 3.90 • 3,123
1935 777 4.85 3,758
1936 730 7.90 5,782
1937 818 6.70 5,469
1938 834 6.50 5,424
1939 934 5.60 5,230
1940 999 4.80 4,795
194L 849 5.20 4,4L3
1942 815 8.50 6,950
1943 807 12.00 9,720
1944 1,049 11.10 11,579
1945 902 11.40 10,238
1946 812 14.60 ' 11,855
1947 739 17.50 12,932
1948 724 21.70 15,711
1949 717 21.00 15,057
1950 703 16.00 11,248
1951 619 18.70 11,575
1952 551 18.70 10,304
1953 463 15.30 7,084
1954 366 21.50 8,170
1955 388 18.70 7,256
1956 473 15.20 7,190
1957 501 16.50 8,266
1958 386 20.90 8,067
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Table 28—Hog slaughter: Number of head, by months, January 1946-August 1958^
Year Jan. Feb. Mar« Apr. May June July Aug. Sept. Oct« Nov, Dec. Total
1,000 head
1946 67.0 46.0 42.0 40.0 21.6 13.6 27.0 15.7 8.1 20.0 40.0 52.0 393.0
1947 37.0 18.0 17.5 17.0 13.0 10.0 11.0 10.0 16.0 20.0 26.0 38.0 233.5
1948 34.0 23.0 24.0 19.0 13.3 8.3 9.1 8.7 12.2 18.0 21.0 29.0 219.6
1949 21.0 20.0 20.0 16.0 10.2 9.6 7.3 10.0 10.4 14.2 19.0 24.0 181.7
1950 21.0 16.0 16.0 12.5 10.0 10.3 7.3 9.4 10.6 13.8 17.0 24.0 167.9
1951 31.0 24.0 24.0 20.0 15.0 12.0 9.6 15.0 16.0 23.0 27.0 29.0 245.6
1952 31.0 25.0 22.0 21.0 15.0 13.6 14.0 16.0 20.0 28.0 25.0 29.0 259.6
1953 28.0 19.0 19. C 16.0 13.0 10.7 10.5 13.2 14.5 17.0 19.0 25.0 204.9
1954 21.0 14.7 13.1 12.6 9.3 9.0 10.5 10.2 14.0 17.0 20.0 26.0 177.4
1955 19.0 17.0 17.0 12.3 11.6 10.6 9.5 10.6 13.5 16.0 22.0 25.0 184.1
1956 21.0 18.0 18.0 16.0 15.0 14.4 12.0 13.5 15.0 20.0 21.0 23.0 206.9
1957 21.0 16.0 14.3 15.0 14.1 10.7 10.9 12.9 14.2 18.0 19.0 21.0 187.1
1958 21.0 15.8 15.8 14.7 14.0 9.6 9.7 10.8
l/lncludes slaughter under Federal inspection and other wholesale and retail slaughter;
excludes farm slaughter. Averages based on unrounded numbers.
Table 29—Hog slaughter: Average live weight per head, by months, January 1947-
August 19581/
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Sept. Oct. Nov. Dec. Year
Pounds
1947 173 181 175 204 203 203 188 186 197 206 200 202 193
1948 190 192 206 202 196 184 187 197 202 207 203 196 198
1949 200 195 198 192 192 192 158 210 191 187 188 182 192
1950 177 194 196 196 200 192 174 188 190 190 201 188 192
1951 199 177 211 175 187 187 179 192 178 188 191 179 188
1952 181 185 176 184 184 191 180 179 190 203 201 187 188
1953 163 182 195 194 178 191 196 182 198 177 195 169 182
1954 193 196 195 199 195 200 200 193 193 203 209 202 197
1955 194 188 192 193 198 201 197 188 196 202 201 198 197
1956 198 197 191 200 199 197 197 194 195 195 205 193 196
1957 197 203 206 200 208 204 210 200 208 201 207 210 204
1958 194 197 205 205 206 203 206 197
^Includes slaughter under Federal inspection and other wholesale and retail slaughter;
excludes farm slaughter. Averages based on unrounded numbers.
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Table 31—Sheep and lambs: N\Jinber on farms, value per head, and
farm value, January 1, 1909-58
Year Number Value per head Farm value
1,000 1,000
head Dollars dollars
1909 183 1.80 329
1910 185 1.90 352
1911 186 1,80 335
1912 187 2,00 374
1913 190 2,00 380
1914 195 2.20 429
1915 200 2.20 440
1916 210 2.30 483
1917 219 2.90 635
191s 225 4»10 922
1919 228 5.20 1,186
1920 230 5.40 1,242
1921 225 3.80 855
1922 225 2.80 630
1923 230 ^ 2.90 667
1924 235 3.10 728
1925 235 3.20 752
1926 235 3.00 705
1927 240 3.00 720
1928 240 3.00 720
1929 245 C 3.30 808
1930 250 3.40 850
1931 255 2,70 688
1932 260 2.70 702
1933 265 2.00 530
1934 270 2.20 594
1935 275 2.65 727
1936 248 3.20 788
1937 260 3.10 812
1938 268 3.05 822
1939 276 3.00 823
1940 282 3.10 881
1941 282 3.10 880
1942 296 3.95 1,100
1943
.
' 257 4.il(0 1,137
1944 231 4.40 ljUlO
1945 226 4.45 l.OOo
1946 217 4.45 900
1947 . 176 5»oO 980
1948 143 5.60 801
1949 107 6.60 706
1950 98 7.90 774
1951 104 9.50 988
1952 104 11.80 1,227
1953 108 10.60 1,145
1954 111 8.70 966
1955 115 8.80 1,012
1956 110 8.90 979
1957 99 8.90 881
1958 95 11.60 1,108
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Tabl» 32—aieep and lambs: January 1 inventoiy, lamb crop, and
disposition, 1924- 58
On hand Ir^- Marketings^ Fam
Jan. 1 Lambs shipments slaughter Deaths
Tear
All-sheep saved
and lambs
1,000
235 70
235 70
1926 235 67
1927 240 76
1928 240 74
1929 245 79
1930 250 80
•1-7JJ- 73
1932 260 86
1933 265 112
1934 270 100
1935 27^^ 1
P
80
1936 7J
0 f
Zoo
1 Q^Q 276
282 94
282 T noloy
296 83
257 76
1944 O-L 72
1945 226 76
1946 a? 69
1947 176 58
19A8 U3 52
1949 107 43
1950 98 40
1951 104 38
1952 104 48
1953 ice 50
1954 111 47
1955 115 52
1956 no 49
1957 99 44
1953 95
Sheep Lambs Sheep Lambs Sheep Lambs Sheep Lasibs
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000:
12 25 1 r\< OC\<cv in
2 24 15 1 2 on 10
~ 17 xjL 1 <c 50<cu 10
2 r>LcXi 1J. X 20 10
1 18 0< 20 10
1 J-O 2 20 10
— — 14 29 1 1 10
— If X 0 20 10
2 24 24 1 1. 10
— — 22 49 £. 14 on 10
— 22 20 2 0 in 1 c
— 44 21 3 5 OQ n
11 <£0 i OK 12
— "* 14 OK •JJ •4- 9
1 — 17 •ao3^ <c QJ 26 13
1 lo 11i( 0t. J ?7 9
- 30 0123 0c, ll
- 18 19 2 3 Ji 00
-
- 35 14 2 3 45 O'X
-
- 28 14 2 3 43 1
0
X<c
- - 22 8 2 3
- - 18 14 2 3 33 15
1 i44 2 .? 30 17
34 16 2 3 25 11
38 13 2 3 20 12
4 1 15 11 2 2 14 8
2 4 5 2 2 13 10
6 1 2 2 13 10
1 1 2 8 2 2 14 8
U 11 2 2 14 7
1 8 10 2 2 14 8
1 22 12 2 2 11 9
1 19 12 2 2 14 12
1 14 11 2 2 11 9
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Table 33 —-Sheep and lambs: Number on farms* daxir-
uary 1, 1920-58
Sheep
Tear
All Lambs One year and older
wetners
Eifss and rams Evres Rams Wethers
"Y,'66o 1,000 1,000 1,066 1,000
head head head head head head
230 1/
- / 146 12 32
Ly<JL 00c225
¥/ y.
143 12 31
1922 225 y. 143 12 31
1923 230 H/ y.
147 10 33
1924 235 V ±1 148 8 38
1925 235 2^- 19 148 9 35
1926 235 24 19 148 U 33
1927 240 24 19 151 12 34
1923 240 26 19 154 12 29
1929 245 24 20 159 12 30
1930 250 25 17 168 12 28
1931 255 OA 18 168 13 30
1932 260 20 18 172 13 31
1933 265 29 19 172 13 32
1934 270 27 22 173 13 35
1935 275 22 173 14 38
1936 24o 19 162 13 30
1937 260 23 166 13 30
1938 268 27 22 173 13 33
1939 276 30 22 177 14 33
1 CM f\1940 282 Oft30 23 180 16 33
1941 282 32 25 173 16 36
19A2 296 35 30 163 16 52
1943 257 26 23 147 14 47
19A4 231 25 22 134 12 38
1945 226 22 128 12 39
1940 217 21 125 12 36
1947 176 17 106
ft9 oA20
1948 143 15 13 7 1
A
10
1949 107 13 11 63 5 15
1950 98 10 63 4 9
1 OCT1951 104 11 66 4 9
1952 104 15 n 70 4 9
1953 108 17 13 77 5 10
1954 111 17 13 80 5 7
1955 115 18 10 74 5 8
110 19 u 70 5 5
1957 99 15 9 65 5 5
1958 95 15 8 62 5 5
I/No break down for ewes and wethers for the years 1920-24» Total lambs were
40, 39, 39, 40, and 41 respectively.
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Table 34 —Sheep and lambs: Production, marketiiags, price,
and income, 1924-57
Tear Production Marketing-^
Price per cwt.
Sheep Lambs
Cash
ppppT 1-1+.qX coo^^1/9
VaXU6 OX
hoBse
consumption
C^oss
income
00 su 01
in
shipaenti
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
pounds powads Dollars Dollars dollars dollars dollars
1924 2,420 2,330 5.10 o.oO 143 7 150 -
1925 2,920 2,910 6»30 8.10 205 8 213 12
1926 2,790 2,130 5. AO 7.30 133 7 140 * _
1927 3,170 3,340 5.70 7.60 214 5 219 U
192S 3,210 2,620 6»90 8.90 207 7 214 6
1929 3,444 2,924 6.70 9.00 229 5 234 5
1930 3,295 2,752 5*70 7.30 185 5 190
1931 3,177 2,524 4.30 0.50 132 6 138 -
1932 3,S45 3,432 3.40 4.15 132 6 138 5
1933 5,322 4,496 3.05 4*20 173 8 181 -
1934 3,982 3,046 3.05 3.75 109 10 119 -
1935 3,431 5,142 3.35 5.00 201 12 213 -
1936 3,562 2,323 3.95 c Art5,80 128 13 141 -
1937 3,895 2,580 4.05 5.50 136 13 149 _
1938 4,075 3,215 3.80 5.60 160 8 168 3
1939 4,370 3,560 3.75 5.50 175 8 183 4
1940 4,210 4,000 4.00 5.60 187 9 196
19a 4,174 2,734 4.25 6.00 143 10 153 _
1942 1,425 4,025 5.40 7.30 243 12 255 _
1943 1,554 3,584 6.20 8.40 255 14 269
1944 2,508 2,60a 6.20 8.40 187 14 201 _
1945 2,134 2,514 o»pu Q 7n7. 202 15 217 _
1946 1,760 4,880 6.90 11.00 377 16 393 _
1947 1,510 3,980 7.10 13.60 354 18 372 _
194a 1,577 4,347 8.80 15.00 451 22 473 _
1949 1,630 2,140 9.00 16.30 261 18 279 53
1950 1,298 708 10.30 17.20 116 21 137 35
1951 1,298 658 12.60 23.60 118 27 145 19
195- 1,914 694 10.60 22.40 157 24 181 9
1953 2,312 2,052 , 8.30 17.30 251 18 269
1954 2,607 1,472 8.00 17.20 192 26 213 11
1955 3,196 3,011 6.80 18.00 310 28 338 11
1956 2,142 2,732 6.30 16.20 267 27 294 11
1957 2,091 2,181 7.10 17.40 248 30 278 13
1/Excludes interfarm oales.
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Table 35—Sheep and lamb slaughter: Ntanber of head, by months, January 1946-
August 19581/
Year Jan, Feb, Jfer, Apr, May June July Aug, Sept, Uct, JMOV, Dec,
Number
1 Q /.A T on inn 1 no 100 100 200 200 300 100 100 100 100 1,600
1947 100 100 200 200 300 300 300 300 300 300 400 2,800
194B 200 200 100 300 600 900 400 500 400 400 400 300 4,700
100 100 200 200 400 900 1,000 600 400 300 600 400 5,200
1950 100 200 200 200 300 300 400 300 200 100 200 200 2,700
1951 100 100 200 100 100 200 200 200 200 200 100 1,700
1952 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,100
1953 100 100 200 100 100 200 100 100 200 100 1,300
1954 100 100 200 200 300 300 300 100 100 100 100 100 2,000
1955 100 100 100 200 200 200 100 100 100 100 100 200 1,600
1956 100 100 300 100 200 200 200 200 300 300 200 200 2,400
1957 100 100 300 200 100 200 200 100 100 100 100 200 1,800
1958 100 100 100 100 200 200 300 200
Table 36—Sheep and lamb slaughter: Average live weight per head, by months,
January 1947-August 1958i/
Year Jan. Feb. l-iar. Apr. June July Aug. Sept, Oct, Nov, Dec. Year
Pounds
1947
1948
1949
71
91
67
80
73
90
76
73
89
92
75
79
89
72
II
92
63
87
85
72
81
79
77
86
82
70
79
81
75
72
81
65
84
77
75
83
81
1950
1951
1952
1953
1954
75
72
92
88
75
80
82
89
85
75
67
87
90
100
75
73
74
83
104
70
79
86
89
77
81
88
82
83
73
80
79
77
85
69
78
83
76
92
66
82
77
80
75
86
84
80
80
90
74
77
90
83
80
73
75
75
76
81
86
76
80
1955
1956
1957
1958
90
88
89
89
83
89
88
91
93
85
85
77
97
93
90
83
88
80
86
79
80
74
88
77
93
79
82
69
84
85
88
65
90
85
91
100
90
93
82
91
88
92
79
93
92
81
86
1/ Includes slaughter under Federal inspection and other wholesale
and retail
slaughterj excludes farm slaughter. Averages based on unrounded numbers^
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Table .38—Wool: Production, price, and value, 1909-58
lear
oneop
shorn f*1 pnrA X A \J\X \AXf VXvli
Farai
1,000 1,000
1,000 Poxinds pounds Cents dollars
X7U7 ISO 480 21 101
1 Q1 0 1S2 ^.2 486 22 107
1 on xjj j» I 566 16 91
1912 153 4.1 627 16 100
1913 156 3.5 546 14 76
160 640 lA. 90
tot; 164 ^. 1 607 J-? 91
1910 <cJL J.34
1917 180 3.6 64d 35 227
1918 184 3.7 681 44 300
1919 187 3.3 617 37 228
1920 189 3.3 624 28 175
1921 185 3.1 574 12 69
1922 185 3.1 574 15 86
1923 188 3.1 583 20 117
1924 193 3.2 618 28 173
1925 193 3.3 637 39 248
1926 193 3.2 618 27 167
1927 200 3.3 660 26 172
1928 215 3.2 688 33 227
1929 200 3.2 040 32 205
1930 215 3.4 731 23 n Ad
1931 210 3.6 75o 13 78
1932 210 3.6 756 7 53
1933 213 3.5 746 16 119
1934 215 3.4 iii.
1935 234 3.3 I (<' on
1936 210 3.4 rl4 23
1937 220 3.3 726 30 218
1938 225 3.3 742 20 148
1939 235 3.3
1940 240 3.3 01. TOO
19A1 243 3.4 Sao 34
255 3.2 816 38 310
1943 221 3.2 707 42 297
1944 196 3.2 627 IS 301
1945 192 3.3 634 48 304
1946 184 3.2 589 48 283
1947 150 3.4 n 219
1948 122 3.4 a5 45 187
1949 91 3.5 318 45 143
1950 83
88
3»4 155
3,2 282 104 293
1952 88 4.0 352 52 183
1953 94 4.1 385 57 219
1954 97 4.1 398 56 223
1955 100 4.4 A40 45 198
1956 99 4.4 436 39 170
1957 89 4.5 400 51 204
1958 86 4.7 404
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Table 39—Workstock:
1910-58
Number on farms, value per head, and total value.
Tear
Horses Mules
Number
Value
per head
Farm
value Number
Value
per head
Farm
value
Total
workstock
Total
value
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
19a
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1,000
178
175
170
170
171
175
180
195
198
195
182
174
157
150
146
143
139
135
132
130
128
126
124
123
122
122
122
123
128
137
145
146
147
146
146
145
139
135
128
123
121
120
109
101
96
92
y
Dollars
79
83
79
87
85
83
82
86
93
97
108
85
78
72
67
62
55
49
52
53
52
46
38
32
40
45
56
65
64
60
59
58
61
69
74
71
71
68
68
52
47
34
31
30
30
29
y
1,000
dollars
14,062
14,525
13,430
14,790
14,535
14,525
14,760
16,770
18,414
18,915
19,690
14,867
12,244
10,742
9,782
8,866
7,645
6,615
6,864
6,890
6,656
5,796
4,712
3,936
4,848
5,515
6,843
7,951
8,205
8,220
8,555
8,403
8,954
10,103
10,824
10,295
9,869
9,180
8,704
6,396
5,687
4,080
3,379
3,030
2,880
2,668
1/
1,000
head
132
133
134
135
138
140
145
165
180
185
185
187
177
176
180
180
182
186
186
192
201
205
201
197
199
199
199
197
195
191
187
183
179
168
166
161
148
142
136
126
115
109
100
92
82
71
1/
Dollars
n6
119
116
127
128
125
121
125
135
145
168
143
118
113
94
90
90
79
85
89
85
74
63
56
70
84
99
no
113
111
109
102
104
118
130
122
116
117
111
89
79
56
50
Uk
43
40
1/
I, 000
dollars
15,312
15,827
15,544
17,145
17,664
17,500
17,545
20,625
24,300
26,825
31,046
26,731
20,871
19,856
16,336
16,200
16,380
14,694
15,810
17,088
17,085
15,170
12,663
II, 032
13,850
16,618
19,791
21,670
22,035
21,201
20,383
18,672
18,631
19,756
21,537
19,642
17,168
16,614
15,096
11,214
9,085
6,104
5,000
4,048
3,526
2,840
1/
1,000
310
308
304
305
309
315
325
360
378
330
367
361
334
326
326
323
321
321
318
322
329
331
325
320
321
321
321
320
323
328
332
329
326
314
312
306
287
277
264
249
236
229
209
193
178
152
138
123
109
1,000
dollars
29,374
30,352
28,974
31,935
32,199
32,025
32,305
37,395
42,714
45,740
50,736
41,598
33,115
30,598
26,618
25,066
24,025
21,309
22,674
23,978
23,741
20,966
17,375
14,968
18,698
22,133
26,634
29,621
30,240
29,421
28,938
27,075
27,585
29,859
32,361
29,937
27,037
25,794
23,800
17,610
14,772
10,184
8,379
7,078
6,406
5,168
5,658
6,396
6,540
1/The break down was discontinued.
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Table 40 —Horseis and mules: Number on farms, ty classes,
January 1, 1910-58
Year Total
2 years old
and over
Under 2
years old
Total
value
1,000
head
1,000
head
1,000
head
1,000
dollars
1910
1911
1912
1913
1914
310
308
304
305
309 - -
29,374
30,352
28,V74
31,935
32,199
1915
1916
1917
1918
1919
315
325
360
378
380
32,025
32,305
37,395
42,714
45,740
1920
1921
1922
1923
1924
367
361
334
326
326
339
338
315
310
313
28
23
19
16
13
50,736
a, 598
33,J-»->
30,598
26,618
1925
1926
1927
1928
1929
323
321
321
318
322
309
307
307
306
312
14
14
1 /.jA
12
10
25,066
24,025
22,674
23,978
1930
1931
1932
1933
1934
329
331
325
320
321
320
322
319
314
312
9
9
0
6
9
23,7A1
20,966
17>375
14,968
18,698
1935
1936
1937
1938
1939
321
321
320
323
328
310
310
309
308
310
11
11
11
15
18
22,133
26,634
30,240
29,421
1940
194L
1942
1943
332
329
326
314
312
313
318
308
298
298
19
21
18
16
14
28,938
27,075
29,859
32,361
1945
1946
1947
1948
1949
306
287
274
257
241
292
273
264
252
239
14
14
13
12
10
29,937
27,037
25,794
23,800
17,610
1950
±7yJ-
1952
1953
1954
236
229
209
193
178
228
221
201
186
172
8
8
8
7
6
14,772
10,184
8,379
7,078
6,406
1955
1956
1957
1958
152
138
123
109
146
132
116
102
6
6
7
7
5,168
5,658
6,396
6,540
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Table 41—All chickensi^ Number on farms, value per head,
and farm value, January 1, 1924-58
51
Year Hens
M.^Tr.bfir on farms
Pullets Other
chickensi/
Total Value
per head
Farm
value
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
933
934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
19a
1942
1943
19Uk
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1,000
head
3,577
3,470
3,608
4,119
4,107
4,036
2,100
1,785
1,535
1,658
1,542
1,557
1,557
1,619
1,651
1,717
1,8a
1,823
1,969
2,127
2,276
2,185
2,076
1,910
1,738
1,668
1,601
1,649
1,501
1,471
1,324
1,192
1,240
1,277
1,213
1,000
head
2,110
2,215
2,038
1,936
1,974
1,856
2,023
2,347
2,042
2,287
2,542
2,364
2,766
3,098
3,470
2,7a
2,823
2,484
2,310
2,518
2,568
2,208
2,318
1,970
1,812
1,848
1,756
1,774
1,632
1,000
head
793
761
792
904
902
826
1,300
1,170
1,299
1,000
1,092
1,048
1,006
1,107
996
1,135
1,179
1,096
1,370
1,576
1,513
1,226
1,349
1,120
1,008
1,058
1,026
1,097
932
820
648
609
518
559
430
1,000
head
4,370
4,231
4,400
5,023
5,009
4,862
5,510
5,170
4,872
4,594
4,608
4,461
4,586
5,073
4,689
5,139
5,562
5,283
6,105
6,801
7,259
6,152
6,248
5,514
5,056
5,244
5,195
4,954
4,751
4,261
3,784
3,649
3,5U
3,610
3,275
Dollars
.76
.67
.77
.76
.77
.81
.85
.63
.57
.38
.40
•AS
.56
.55
.58
.58
.54
.59
.71
.94
1.15
1.21
1.31
1.45
1.45
1.55
1.40
1.45
1.50
1.40
1.40
1,000
dollars
3,321
2,835
3,388
3,817
3,857
3,938
4,684
3,257
2,777
1,746
1,843
2,ia
2,568
2,790
2,720
2,981
3,003
3,117
4,335
6,393
8,348
7,444
8,185
7,995
7,331
8,128
7,273
7,183
7,126
5,965
5,298
4,379
4,392
4,152
3,930
l/Does not include conmercial broilers.
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Table 44—Commercial broilers: Production, price and value, 1934-57
Year
Production
Number Volume
Price
per
pound
Gross
income
Total sale of chickens and
commercial broilers
1,000 1,000
1,000 pounds Cents dollars
1934 250 575 18.5 106
1935 300 690 19.0 131
1936 350 805 18,1 146
1937 400 960 21,5 206
1933 450 1,080 18,6 201
1939 500 1,100 17.0 187
1940 600 1,380 18,0 248
19A1 700 1,610 19.5 314
1942 1,100 2,420 26,0 629
1943 1,540 3,234 31.
c
1,003
1944 1,232 3,203 33,0 1,057
1945 1,540 3,542 35.0 1,240
1946 1,309 3,011 39.0 1,174
1947 1, 244 3,234 41.0 1,326
194s 1,493 3,732 43.0 1,605
1949 1,866 5,038 36.0 1,814
1950 2,146 5,794 30.2 1,750
1951 4,507 12,620 31.0 3,912
1952 8,113 22,716 29.5 6,701
1953 11,358 30,667 27.0 8,280
1954 11,437 34,311 23.0 7,892
1955 11,666 34,998 25.3 8,854
195.6 15,716 48,720 19.6 9,549
1957 17,428 52,284 18.8 9,829
Thousand
lbs. sold
1,000
2,016
2,116
2,858
4,936
2,592
6,678
10,084
10,434
11,594
20,317
21,188
19,274
17,702
16,698
16,318
21,275
16,832
21,984
33,987
36,833
39,720
37,975
50,521
54,486
Price per
lb.
Cents
12.2
14.6
16.3
15.5
15.5
15.3
15.4
17.6
22.1
28.9
28.4
32.3
35.1
37.0
38.4
35.2
28.8
30.2
29.5
27.4
23.2
25.2
19.7
18.9
246
309
466
766
402
1,020
1,553
1,836
2,562
5,872
6,017
6,227
6,213
6,173
6,262
7,479
4,8a
6,637
10,026
10,087
9,206
9,583
9,960
10,296
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Table 46—Turkeys: Number on farms. value per head, and fam
value, January 1, 1929-58
Year Number Value per head Farm value
1,000 uoixars 1,000
Head dollars
1929 21 5.10 107
1930 23 3.75 86
1931 24 0 An 67
2d 1.90 53
1933 34 1.40 48
1934 34 1.45 49
1935 32 2.05 66
1936 38 101
38 2,40 91
1938 38 2,50 95
1939 32 2.50 80
1940 40 2,30 92
19a 34 82
19Zl2 28 3.10 An87
1943 23 3.90 90
1944 22 5.10 U2
1945 18 5.30 95
1946 18 6.00 108
17 6.20 105
194a 19 6.50 124
1949 16 7.40 118
1950 17 6«20 105
1951 24 6.10 no
31 6.20 1 oft130
1953 38 6.00 126
1954 37 5.80 116
1955 37 5.30 196
1956 39 5.30 207
1957 4.50 184
1958 31 4.50 140
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Table 49—Eggs: Monthly production, January 1925-September 1958
Mjnth Annual
Year Jan. Feb. March Apill May June July Aug, Sept, Oct, Nov, Dec, pro-
duction
1925 10 16 32 39
1926 13 23 40 43
1927 15 26 42 a
1928 14 26 45 48
1929 15 24 41 44
1930 12 25 42 43
1931 12 22 38 41
1932 13 22 34 37
1933 11 19 34 38
1934 13 18 30 35
1935 9 17 33 38
1936 12 18 32 36
1937 12 21 36 41
1938 15 24 40 42
1939 15 24 42 45
1940 13 20 39 43
19a 16 24 40 44
1942 17 27 46 52
1943 19 31 52 55
1944 19 34 56 59
1945 20 32 50 53
1946 21 32 50 50
1947 19 27 43 45
1948 17 25 43 49
1949 25 33 49 49
1950 27 35 48 48
1951 25 33 47 47
1952 30 35 45 45
1953 25 30 42 42
1954 26 31 41 41
1955 27 29 40 38
1956 28 32 40 39
1957 29 31 41 41
1958 27 28 37 38
^8.11ions of
36 28 2^ 21 16 14 10 10 257
39 31 26 20 17 15 11 11 289
38 30 24 20 16 15 n 10 288
43 33 26 21 18 16 12 10 312
38 30 26 22 19 17 13 10 299
30 24 Its lo 14 10 9 282
40 33 25 17 14 12 9 9 272
33 25 21 17 14 12 8 7 243
34 25 20 17 13 12 9 9 241
33 24 19 15 12 11 8 7 225
24 21 lo 14 13 10 9 236
33 26 21 18 15 12 9 8 240
39 29 23 19 17 14 10 10 271
39 31 26 21 17 15 11 11 292
43 35 28 22 18 15 12 12 311
; n4(j 32 26 19 17 14 10 11 284
40 32 27 23 19 16 11 11 303
47 37 29 24 21 19 15 15 349
52 41 35 30 24 20 16 15 390
55 44 37 31 26 22 16 15 414
41 36 <i5 21 16 16 390
45 35 28 23 20 19 16 16 355
42 34 30 25 22 20 17 15 339
47 37 31 29 26 24 19 19 366
45 37 33 30 28 25 20 21 395
45 36 31 29 26 25 21 20 391
46 37 32 29 27 27 23 23 396
43 36 31 28 26 26 22 22 389
40 34 29 27 26 26 23 23 367
39 31 29 27 25 26 24 25 365
37 33 31 28 26 25 23 25 362
37 32 31 30 27 28 25 26 375
39 33 31 29 28 28 25 26 381
37 32 30 29 28
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Table 50--Honey bees: Nuinber of colonies, production, price, and value of honey
and beeswax, 1937-58
Year
: Colonies
: of bees
Production
Honey Beeswax
Season average price
All honey : Beeswax
t Value of production
': Honey : Beeswax
1,000
1939 57
19/tO 60
1941 CO
1942 56
1943
1944 08
1945 75
1946 81
1947 87
1948 96
1949 XUJ.
1950 96
1951 95
1952 95
1953 100
1954 93
1955 93
1956 91
1957 92
1958 88
1,000
pounds
1,000
pounds
Cents
per pound
Cents 1,000
per pound dollars
1,000
dollars
1,254
1,020
1,300
1,008
1,860
1,564
24
19
32
42
10.5
13.4
16.0
29.0
40.3
42.8
42.0
106
250
8
18
1,575
1,215
1,914
1,920
2,020
39
30
42
40
32
16.8
17.5
16.8
13.1
13.2
40.0
46.0
45.0
44.0
40.0
265
213
5^
252
267
16
14
1Qi-7
18
13
1,920
2,375
2,375
2,200
2,418
38
45
45
37
48
12.9
13.3
14.6.
15.5
16.3
43.0
50.0
43.0
40.5
41.7
248
316
347
3U
394
16
22
19
15
20
2,046
2,548
2,U6
2,376
33
46
40
17.5
17.7
18.8
48.5
52.2
60.0
358
451
398
16
24
24
Table 51-Package bees: Colonies for production
of package
shipped, and queen bees shipped, 1944-5-1-/
bees, package bees
Year
Colonies held
for production
of package bees
Total lbs.
of package
bees shipped
Queen
bees shipped
Number Povinds Nvmber
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
27,600
31,700
33,300
33,300
30,000
29,000
29,000
178,000
196,000
206,000
243,000
216,000
136,000
122,400
128,500
177,000
170,800
170,000
188,700
141,500
134,400
127,700
128,500
This series discontinued in 1951-
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Table 55—Sugar cane (for sugar and seed): Acreage, yield, productionj
price, and value, 1909-5S
Acres harvested
xear For
Sugar
For
seed Total
acre
1,000 1,000 1,000
acres acres acres Tons
1909 282 31 313 15.0
1910 300 26 326 17.0
1911 310 26 336 19.0
1912 197 58 255 11.0
1913 248 36 284 17.0
1914 213 37 250 15.0
1915 183 55 238 11.0
1916 221 38 259 18.3
1917 244 41 285 15.7
1918 231 32 263 18.0
1919 179 54 233 10.5
1920 183 64 247 13.6
1921 226 46 272 18.5
242 53 295 15.6
1923 215 71 286 11.1
192A 163 88 251 7.6
1925 190 46 236 14.0
1926 128 33 161 6.8
73 16 89 13.1
1928 130 16 146 14.4
1929 185 13 198 15.9
1930 175 16 191 14.6
1931 169 17 186 13.2
1932 208 21 229 13.8
1933 197 22 219 13.2
1934 222 25 247 14.3
1935 239 22 261 17.5
1936 227 20 247 21.4
1937 266 19 285 19.7
1938 272 19 291 21.5
1939 234 21 255 21,7
1940 211 31 242 13.9
194L 224 31 255 17.6
1942 269 25 294 17.6
1943 257 19-'-7 oik 21.0
1944 246 20 266 20.0
1945 234 19 253 22.3
1946 255 23 278 17.6
1947 259 27 286 15.1
1948 274 24 298 IQ ?
1949 279 22 17 0
-L f .7
1950 273 22 295 19.5
1951 258 21 279 17.3
1952 275 20 295 20.6
1953 280 19 299 20.6
1954 247 19 266 22.8
1955 232 16 248 24.4
1956 204 18 222 23.6
1957 226 17 243 22.0
1958 248 23.5
Season average
Production Sold price per Farm value
ton
1,000 1,000 1,000
tons tons Dollars dollars
4,698 4,229 3.83 17,993
5,537 5,046 3.69 20 432
6,375 5,887 4.29 37 349
2,807 2,163 3.73 10 470
4,834 4,214 3.13 15,130
3,758 3,199 3.75 14,092
2,623 2,018 4.55 11,935
4,749 4,072 5.29 25,122
4,465 3,813 7.10 31,702
4,738 4,170 7.28 34,493
2,455 1,883 14.00 34,370
3,361 2,493 5.76 19,359 14,360
5,033 4,181 3.63 18,270 15,177
4,600 3,778 5.83 26,818 22,026
3,171 2,387 7.09 22,482 16,924
1,900 1,228 5.58 10,602 6,852
3,293 2,644 4.05 13,337 10,708
1,088 864 4.92 5,353 4,251
1,168 962 4.61 5,334 4,435
2,099 1,860 3.86 8,102 7,180
3,140 2,918 3.77 11,838 11,001
2,793 2,559 3.38 9,440 8,649
2,463 2,232 3.29 8,103 7,343
3,167 2,886 3.06 9,691 8,831
2,892 2,600 3.29 9,515 8,554
3,522 3,164 2.33 8,026 7,372
4,568 4,183 3.18 14,526 13,302
5,282 4,854 3.71 19,596 18,008
5,615 5,24L 2.91 16,340 15,251
6,267 5,859 2.66 16,670 15,585
5,540 5,084 2.88 15,955 14,642
3,354 2,923 2.72 9,123 7,951
4,493 3,947 3.94 17,702 15,551
5,174 4,734 4.35 '22,507 20,593
5,787 5,388 4.6O 26,620 24,785
5,329 4,929 4.98 26,538 24,546
5,633 5,209 5.58 31,432 29,066
4,889 4,484 6.55 31,974 29,370
4,325 3,917 7.24 31,313 28,359
5,718 5,257 5.38 33,622 30,911
5,378 4,984 6.20 33,3/^4 30,901
5,741 5,312 7.88 45,239 41,859
4,826 4,463 5.87 28,329 26,198
6,079 5,667 6.64 40,365 37,629
6,150 5,759 7.10 43,665 40,889
6,058 5,625 6.71 40,649 37,744
6,051 5,661 6.26 37,879 35,438
5,242 4,817 7.87 a, 255 37,910
5,350 4,976 6.69 33,289 39,028
5,828
'
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56—Sugar cane (for sxigar): Acreage, yield, production, price, and value, 1909-57
Acreage
harvested
Yield
per Production
Season average
price per
tonV
Fam value
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
19/tO
19U
1942
1943
19A4
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1,000
acres
282
300
310
197
248
213
183
221
244
231
179
183
226
242
215
163
190
128
73
130
185
175
169
208
197
222
239
227
266
272
234
211
224
269
257
246
234
255
259
274
279
273
258
275
280
247
232
204
226
Tons
15.0
16.8
19.0
11.0
17.0
15.0
11.0
18.4
15.6
18.1
10.5
13.6
18.5
15.6
11.1
7.5
13.9
6.8
13.2
14.3
15.8
1A*6
13.2
13.9
13.2
14.3
17.5
21.4
19.7
21.5
21.7
13.9
17.6
17.6
21.0
20.0
22.3
17.6
15.1
19.2
17.9
19.5
17.3
20.6
20.6
22.8
24-4
23.6
22.0
1,000
tons
4,229
5,046
5,887
2,163
4,214
3,199
2,018
4,072
3,813
4,170
1,883
2,493
4,181
3,778
2,387
1,228
2,644
864
962
1,860
2,918
2,559
2,232
2,886
2,600
3,164
4,183
4,854
5,241
5,859
5,084
2,923
3,947
4,752
5,388
4,929
5,209
4,484
3,917
5,257
4,984
5,312
4,463
5,667
5,759
5,625
5,661
4,817
4,972
Dollars
3.83
3.69
4.29
3.73
3.13
3.75
4.55
5.29
7.10
7.28
14.00
5.76
3.63
5.83
7.09
5.58
4.05
4.92
4.61
3.86
3.77
3.38
3.29
3.06
3.29
2.33
3.18
3.71
2.91
2.66
2.88
2.72
3.94
4.35
4.60
4.98
5.58
6.55
7.24
5.88
6.20
7.88
5.87
6.64
7.10
6.71
6.26
7.87
6.69
1,000
dollars
16,197
18,620
25,255
8,068
13,190
11,996
9,182
21,541
27,072
30,358
26,362
14,360
15,177
22,026
16,924
6,852
10,708
4,251
4,435
7,180
11,001
8,649
7,343
8,831
8,554
7,034
12,997
18,008
15,269
15,585
14,599
7,790
15,516
20,671
24,780
24,546
29,066
29,370
28,359
30,911
30,901
41,859
26,198
37,629
40,889
31,lhk
37,910
39,028
l/Does not inclxide benefit payments.
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Table 59—Corn: Production, farm disposition, and value, 1909-58
Year Production
Used on farms where
grown
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
194L
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1,000
bushels
26,109
30,600
25,500
24,960
27,200
25,110
28,220
26,520
23,200
20,800
22,084
26,316
27,650
22,000
17,892
13,750
19,600
17,468
18,576
18,630
18,802
13,090
21,888
21,371
18,577
15,322
26,048
20,884
25,988
27,934
23,058
23,220
20,160
22,032
20,320
16,352
19,888
14,000
12,960
15,785
14,781
16,263
15,244
12,321
10,342
11,894
18,850
16,589
13,524
16,878
Feed and
seedi/ Home use
Sold
Season average
price per
bushel^
Value of
Production Home use Sales
1,000
bushels
23,268
26,150
22,940
23,695
24,510
22,070
25,535
24,127
21,128
19,160
20,829
24,706
26,075
20,630
16,390
12,623
18,144
16,130
17,130
17,268
11,866
19,944
19,595
16,962
13,849
23,401
19,315
23,452
24,576
21,387
21,236
18,a9
20,101
18,827
15,105
19,276
13,769
12,831
15,14L
13,393
U,501
13,447
10,139
8,701
9,365
13,807
13,728
10,795
1,000
bushels
500
550
560
530
550
580
600
580
610
620
600
570
620
520
480
470
490
480
520
590
610
590
660
725
700
730
715
643
607
598
538
508
460
420
400
370
344
280
270
262
225
210
185
154
121
114
104
91
78
1,000
bushels
2,3a
3,900
2,000
735
2,140
2,460
2,085
1,813
1,462
1,020
655
1,040
955
850
1,022
657
966
858
912
910
924
634
1,284
1,051
915
743
1,932
926
1,929
2,760
1,133
1,476
1,281
1,511
1,093
877
1,273
887
762
990
1,163
1,552
1,612
2,028
1,520
2,a5
1,435
1,351
2,651
Dollars
.74
.62
.76
.73
.82
.87
.72
1.13
1.62
1.72
1.73
.99
.72
.94
1.09
1.22
1.01
.90
.99
.98
.95
.89
.44
.44
.63
.91
.71
.96
.66
.52
.64
.65
.83
.99
1.35
1.39
1.39
1.79
2.20
1.58
1.30
1,000
dollars
19,321
18,972
19,380
18,221
22,304
21,846
20,318
29,968
37,584
35,776
38,205
26,053
19,908
20,680
19,502
16,775
19,796
15,721
18,390
IS, 257
17,862
11,650
9,631
9,403
11,704
13,943
18,494
20,049
17,152
14,526
14,757
15,093
16,733
21,812
27,432
22,729
27,644
25,060
28,512
24,940
19,215
23,744
25,153
22,055
16,134
17,008
19,981
20,570
17,581
1,000 1,000
dollars dollars
370 1,732
341 2,418
426 1,520
387 537
451 1,755
505 2,140
432 1,501
655 2,049
988 2,368
1,066 1,754
1,038 1,133
564 1,030
446 688
489 799
523 1,114
573 802
976
ono7U3
578 892
580 878
525 564
565
319 402
441 576
664 676
508 1,372
617 889
401 1,273
311 1,435
344 725
330 959
382 1,063
416 1,496
540 1,476
514 1,219
478 1,769
496 1,588
594 1,676
10.9 1,564
292 1,512
307 2,266
305 2,660
276 3,630
189 2,371
163 3,453
110 1,578
113 1,675
101 3,446
i/lncludes grain equivalent of com silage and forage as well as grain com,
2/lncludes an allowance for unredeemed loan and purchase agreement deliveries valued at the
average loan rate.
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Table 60—Corn: Acreage planted vrLth hybrid seed, 1938-58
Year All com
(Planted acreage)
Percentage
planted with
hvbrid seed
Indicated
hybrid com
acreage
1,000 acres per cent 1,000 acres
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1,733
1,594
1,482
1,334
1,307
1/
.4
1.1
1.5
2.1
3.7
4
6
16
23
27
45
1945
1946
1947
1948
1949
1,106
1,040
990
955
4.8
8.0
15.0
17.5
23.5
53
83
148
167
186
1950
1951
1952
1953
1954
853
725
703
605
647
30.5
35.0
39.5
42.5
47.0
260
254
278
<o I
304
1955
1956
1957
1958
647
634
628
609
48.0
51.5
61.5
311
327
382
1/ Less than one-tenth of one percent.
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Table 62—Soybeans (for beans): Acreage, yield, production, price, and
value, 192Ar-58
Year
Acreage
harvested
Yield
per
acre
Volume
Production Sold
Season
average
price
Fam
value
Income
from
sales
1,000
Bushels
-L,UUU 1,000 1,000 1,000
acres Dusnexs bushels Dollars dollars dollars
1924 8 8.0 64 A2 3.33 213 140
1925 12 10.0 120 88 3.57 428 314
1926 18 8.5 J_LO 2.86 438 332
1927 21 9.0 AO7 1 /.AXhO 2.78 525 406
1928 7»5 ftO 2.99 383 266
1929 21 10.5 3.16 695 468
1930 16 10.5 168 94 2.73 459 257
1931 12 11.0 70 1.78 235 125
1932 10 11.0 Tin CA 1.34 U7 67
1933 7 12.0 84 2.01 169 62
1934 8 11.0 88 33 00),
1935 9 12.5 112 27 1-99 5A
1936 20 13*0 260 I z »-165 P?7 355
1937 12 12.0 1 1 1144 46 i.a 203 65
1938 14 12.0 loo 59 1.36 228 80
1939 16 13.5 216 113 1.18 133
1940 15 13.5 202 59 1.46 295 86
194L 16 11.5 87 1.97 362 171
1942 72 12.5 yUU 617 1.89 1,701 1,166
1943 33 11.5 Ji5\J <;Uo 2.80 1,064 582
1944 23 12.0 oik 227 2.83 781 642
1945 23 14.0 322 244 2.65 853 6L7
1946 26 13.0 3.01 1,017 749
1947 23 12.5 001. 3.33 959 746
19*i8 33 14.0 2.64 1,220 1,014
1949 23 15.0 345 307 2.31 797 709
1950 40 18.0 720 669 2.35 1,692 1,572
1951 kB 18.0 864 822 2.65 2,290 2,178
1952 50 15.0 750 715 2.75 2,062 1,966
1953 50 17.0 850 813 2.50 2,125 2,032
1954 73 17.0 1,2/a 1,198 2.58 3,202 3,091
1955 88 22.0 1,936 1,328 2.09 4,0/t6 2,789
1956 135 17.0 2,295 2,192 2.15 4,934 4,713
1957 119 21.0 2,499 2,404 2.05 5,132 4,952
1958 120 26.0 3,120
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Table 63-^Soybeans (for beans): Production, disposition,
price, and value, 1924-58
Farm disposition
Uaed for seed
Year Production
Total
Qn-farms
vrtiere
grown
Fed
to
live-
stock
Sold
Season
average
price
per
bushel
Value Value
of of
production sale s
1,000
bushels
1924 64
1925 120
1926 153
1927 189
1928 128
1929 220
1930 168
1931 132
1932 110
1933 84
1934 88
1935 112
1936 260
1937 144
J-7J<-> 168
1939 216
1940 202
1941 184
1942 900
380
1944 276
1945 322
1946 338
1947 288
1948 462
1949 345
1950 720
1951 864
1952 750
1953 850
1954 1,241
1955 1,936
1956 2,295
1957 2,499
1958 3,120
1,000
bushels
32
48
61
67
84
66
58
58
60
54
55
136
154
175
222
225
297
289
324
230
233
237
235
199
153
172
196
167
142
182
182
239
284
211
1,000
bushels
6
10
12
13
17
28
24
22
22
19
20
51
56
62
67
49
103
69
211
115
35
39
38
24
23
21
29
25
20
24
18
24
57
53
1,000
bushels
16
22
25
30
22
44
50
40
38
34
35
34
39
36
42
54
40
28
72
57
14
39
51
40
55
17
22
17
15
13
25
56
46
42
1,000
bushels
42
88
116
146
89
148
94
70
50
31
33
27
165
46
59
113
59
87
617
208
227
244
249
224
384
307
669
822
715
813
1,198
1,328
2,192
2,404
Dollars
3.33
3.57
2.86
2.78
2.99
3.16
2.73
1.78
1.34
2.01
2.54
1.99
2.15
1.41
1.36
1.18
1.46
1.97
1.89
2.80
2.83
2.65
3.01
3.33
2.64
2.31
2.35
2.65
2.75
2.50
2.58
2.09
2.15
2.05
1,000
dollars
213
428
438
525
383
695
459
235
147
169
224
223
559
203
228
255
295
362
1,701
1,064
781
853
1,017
959
1,220
797
1,692
2,290
2,062
2,125
3,202
4,046
4,934
5,123
1,000
dollars
140
314
332
406
266
468
257
125
67
62
84
54
355
65
80
133
86
171
1,166
582
642
647
749
746
1,014
709
1,572
2,178
1,966
2,032
3,091
2,789
4,713
4,952
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Table 64—Soybeans: Acreage for all purposes, 1924^-58
Year
Grown
alone interpianted
Equivalent
solidi/ For beans For hay
1,000 1,000 1,000 1,000
acres acres acres acres
70 45 8 32
80 53 12 31
108 80 18 44
134 102 21 52
112 17 53
200 140 21 70
194 131 16 76
178 117 12 61
174 115 10 60
JL (KJ JL<}J 7 72
164 109 8 57
170 110 9 59
454 271 20 54
505 308 12 66
84
540 370 16 86
530 375 15 82
550 424 16 89
517 413 17
- 70
40p 36 62
403 287 23 34
383 291 23 29
360 284 26 34
367 294 23 21
33 21
287 218 23 16
300 246 40 14
240 245 4B 14
204 209 50 20
159 177 50 14
138 228 73 16
184 227 88 11
184 277 135 12
149 234 319 9
145 242 120
Other
purpose
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1,000
acres
10
13
26
35
30
40
34
28
28
35
27
25
44
56
78
110
110
149
155
147
85
99
104
110
119
74
96
125
107
137
185
160
170
1,000
acre
5
10
18
29
42
49
39
44
45
41
44
42
197
230
252
268
278
319
271
310
230
239
224
250
230
179
192
183
139
113
139
128
130
106
l/Acres grown alone, plus allovance for interplanted acres (usually one-half the
interplanted acres).
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Table 65—Cowpeas (for peas): Acreage, yield, production, price, and
value,
1924-57
Year
Acreage
harvested
Yield
per
acre
Volume
Production
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1,000
acres
32
33
23
30
22
25
33
43
51
54
71
62
64
64
66
58
63
65
54
44
23
18
15
19
20
17
12
8
9
9
8
9
10
6
Sold
Season average
price per
bushel
Farm
value
Income
from
sales
1,000
Bushels bushels bushels
7.5 240 81
9.5 314 131
8.0 184 37
10.0 300 70
9.0 198 48
150 22
3.5 116 9
4.5 194 16
4.8 245 49
4.0 216 26
•a A3.0 49
4.3 267 51
3.3 211 21
3.2 205 25
3.0 198 30
4.1
4.5 284 62
4.0 260 67
4.5 243 45
5.5 242 51
8.0 JL0/4. 71
8.0 144 37
7.0 105 23
8.0 152 »8
6.0 120 29
7.5 128 45
7.5 90 27
8.5 68 14
6.5 58 7
9.0 81 15
6.5 52 3
10.0 90 17
9.0 90 17
7.0 42 6
Dollars
3.75
3.55
2.70
2.41
2.69
2,82
2.42
1.35
1.14
1.61
1.95
1.76
1.98
1.64
1.47
1.35
1.47
2,03
2.46
3.2s
3.34
3.45
4.30
4.77
4.31
3.54
1,000
dollars
1,000
dollars
3.75
4.20
4.40
900 304
1,115
497 1 AO
723 169
533 129
423 Ao
281 00
262 00<CiC
279 56
348 42
499 96
470 90
418 42
336 41
291 44
321 53
417 91
528 130
598 111
794 167
615 237
497
452 99
725 229
517 125
453 159
390 117
318 65
261 32
360 67
229 13
338 64
378 71
185 26
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Table 66—Cowpeas: Acreage for all purposes, 192Ar-57
Iear
Grown
alone Interplanted
Equivalent
solidl/ For peas For hay
Other
purposes
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 J., UvJVJ
acres acres acres acres acres acres
1924 40 160 120 32 72 16
1V25 40 145 113 13 65 15
30 120 90 23 45 22
1927 45 150 120 30 57 33
1928 41 140 111 22 51 38
1929 28 90 73 25 29
1930 30 129 92 33 43 16
1931 42 150 117 43 49 15
1932 61 210 166 51 80 35
1933 63 196 161 54 64 43
1934 67 232 183 71 20
1935 64 200 164 62 89 13
1936 115 290 260 64 78 118
1937 116 340 286 64 70 152
1938 140 326 303 66 64 173
1939 120 323 • 282 58 50 174
1940 113 233 230 63 44 123
194L 147 163 229 65 38 126
1942 115 122 176 54 26 96
1943 82 104 134 UU 20 70
1944 67 78 106 23 15 68
1945 64 58 93 18 8 67
1946 46 42 67 15 9 43
1947 43 39 63 19 7 37
1948 45 38 64 20 7 37
1949 48 34 65 17 6 A2
1950 Of*38 25 50 12 7 31
1 OCT1951 17 34 8 4 22
1952 26 16 34 97 20
1953 28 15 36 9 4 23
1954 33 18 42 8 3 31
1955 30 18 39 9 3 27
1956 39 16 47 10 3 34
1957 29 14 36 6 30
1/ Acres grovm alone plus an allowance for interplanted acres (usually one-half of
the interplanted acres).
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Table 68-
-Velvet beans: Acreage, yield, production, price, and value
Yield Price Value
Year Acres per Production per of
harvested acre ton production
1,000 1,000 1,000
acres Pounds tons Dollars dollars
1924 40 1,000 20 17.60 352
1925 41 850 17 17.40 296
1926 36 1,000 18 18.20 328
1927 35 1,050 18 16.80 302
1928 37 1, 100 20 15.80 316
1929 38 1,000 19 16.00 304
1930 37 700 13 16.00 208
1931 41 850 17 11.20 190
1932 45 750 17 8.00 136
1933 49 900 22 lU.OO 308
1934 57 900 26 17.00 442
1935 58 800 23 16.10 370
1936 66 750 25 18.90 472
1937 La68 720 24 18.00 43<
1938 64 ^50 21 18.00 37a
1939 78 770 30 16.40 492
1940 89 700 31 18.00 558
1941 97 800 39 20.00 780
1942 89 710 32 21.00 672
1943 90 610 27 25.00 675
1944 41 700 14 28.00 392
1945 25 760 10 29.00 290
1946 22 600 7 35.00 245
1947 18 575 5 35.00 175
1948 8 • 650 3 35.00 105
1949 u f^? X 3P.UU 35
1950 5 850 2 35.00 60
1951 / 3 650 1 35.00 351952i/ 2 600 1 35.00 35
l/This series discontinued in 1953»
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Agricultural Statistics for Louisiana, 1909-1957
Table VO-Annual legume hay: Acreage, yield, and production,
1919-52
Acreage harvested Yield per Production
Year Soybeans Coi^peas Peanuts Total acre
1,000
acres
1,000
acres
1,000
acres
1,000
acres Tons
1,000
tons
1919
1920
1921
1922
1923
1924
_
32
-
72
-
7
85
85
94
108
119
1, 1
J
1.20
1.25
1.05
1.05
1.10
65
102
106
99
113
131
94
1925
1926
1927
1928
1929
31
44
52
53
70
65
45
57
51
29
7
8
11
9
1\)
103
97
120
113
X\J7
.94
1.07
1.18
1.35
1.15
97
104
142
153
125
1930
1931
1932
1933
1934
76
61
60
72
57
43
49
80
64
10
15
23
20
129
125
163
156
169
.94
1.27
1.08
1.04
.90
121
159
176
163
152
1935
1936
1937
1938
1939
59
54
66
84
86
89
78
70
64
50
18
15
13
15
166
147
U9
163
155
.98
.91
1.04
1.05
1.15
162
134
155
171
178
1940
1941
1942
1943
1944
82
89
70
62
34
44
38
26
20
15
19
18
24
28
AO
145
145
120
no
57
1.05
1.03
1.07
.99
1,20
152
150
128
109
72
1945
1946
1947
1948
1949
29
34
21
21
16
8
9
7
7
6
6
5
5
4
4
43
48
33
32
26
1.30
1.20
1.14
1.05
1.12
70
77
64
60
58
1950
1952i/
U
14
20
7
4
5
4
4
3
25
22
28
1.09
.95
.96
25
19
24
l/Series discontinued in 1953.
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Table 72—Lespedeza seed: Acreage, yield, production, price, and ralue, 1924-51
Tear
^^^eage
harvested
xxeiui
per
acre
Volume
Production Sold
Season arerage
price per
CVft,
Farm ralue
Inccne
from
sales
1,000 1,000 1,000 1,000
Acres Pounds pounds pounds Donars donars dollars
86 18.30 189
1925 14,000 no 1,540 _ 16.30 251
1926 12,000 120 1,440 - 13.60 196 -
1927 5,400 110 594 _ 9.80 58 _
1928 5,000 no 550 - 13.70 75 -
1929 4,500 328 -
1930 4,800 69 331 _ 13.90 46
1931 4,200 120 504 _ n.30 57
1932 3,700 99 366 - 7.50 27
1933 3,500 86 301 - 5.10 15 -
1934 3,400 JJ.U 374 - 0.50 32
1935 2,900 69 200 _ 9.80 20
1936 3,700 99 366 _ 13.20 48
1937 3,000 86 258 _ 6.90 18
1938 2,500 82 205 - 7.80 16 -
1939 5,400 85 460 - 7.40 43
1940 7,100 90 640 _ 9.80 63
1941 9,000 n5 1,000 U.90 U9
1942 11,000 100 1,100 _ 15.60 172 -
1943 7,000 81 570 30.50 174
1944 12,000 1 T trn5 1,400 1,106 ZZ.oU 3IO 250
1945 11,900 125 1,500 1,125 21.20 318 238
1946 12,100 125 1,500 1,005 26.50 398 266
1947 5,000 100 500 385 30.00 150 n6
1948 7,100 93 660 462 30.20 199 140
1949 4,500 100 450 279 25.60 n5 71
2,600 n5 300 195 32.50 98 63
19^ 1,800 94 170 105 31.80 54 33
3j/Series discontinued in 1952.
Agricultural Statistics for Louisiana, 1909-1957
Table 73—White clover seed: Acreage, yield, production, price, and value,
1930-58
91
Year Acreage
harvested
Yield
per Production
Season average
price per
cwt.
Farm
value
Acres Poundsi/
1930
1931
1932
1933 —
I734
JL^jJO 10,000
1937 8,600
1938 6,700
1937 6,200
1940 8,100
19A1 V, puu
1942 11,400
1943 11,800
1944 11,800
1945 11,800
1946 10,000
1947 13,000
1948 12,000
1949 5,400
1950 5,100
1951 17,500
1952 22,000
1953 9,500
1954 8,500
1955 11,000
1956 11,500
1957 10,000
1958 8,000
50
35
30
50
40
36
45
61
40
35
40
45
50
50
45
80
55
33
71
54
57
55
60
1,000
poxindsi/
900
750
600
900
900
300
500
300
200
310
320
340
510
720
470
410
400
580
600
270
230
1,400
1,210
314
604
594
656
550
480
liarsi/ Dollarsi/
23.00 207
17.60 132
16.65 100
12.50 112
16.00 144
13.10 39
15.00 75
18o20 55
26.50 53
30.00 93
38.80 124
51.15 174
47.50 242
49.50 356
59.00 277
68.00 279
74.00 296
43.50 252
47.50 285
76.00 205
80.00 184
60.00 840
55.50 672
49.00 154
63.00 . 381
79.00 469
75.00 492
67.00 423
^Clean seed basis.
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Table 74 —Peanuts (picked and threshed): Acreage, yield, production, price,
and value, 1909-52
Tear
Acreage
harvested
xield
per
acre
Volume
Production Sold
Season average
price per
pound
Fam
value
lne(»ae
from
sales
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
acres Pounds poimds poimds Cents dollars dollars
1909 5 600 3,000 690 3 •4 102 23
1910 4 700 2,800 340 3.6 101 12
1911 5 725 3,625 981 4.1 149 40
1912 4 700 2,800 520 3.5 98 18
1913 4 725 2,900 605 4.1 119 25
1914 5 750 3,750 1,220 4.3 161 52
1915 6 775 4,650 1,812 4.9 228 89
1916 8 600 4,800 1,716 4.8 230 82
1917 9 650 5,850 2,686 6.3 369 169
1918 8 550 4,400 1,664 6,8 299 113
1919 6 625 3,750 1,318 9.6 360 127
1920 7 600 4,200 1,956 6.5 273 127
1921 d 550 4,400 2,012 6.4 282 129
1922 8 550 4,400 2,012 6.4 282 129
1923 8 450 3,600 1,380 7.3 263 101
1924 6 355 2,130 313 6.3 134 20
1925 5 550 2,750 733 6.1 168 45
1926 6 500 3,000 684 6.8 204 47
1927 9 550 4,950 2,448 7.4 366 181
1928 7 450 3,150 849 7.2 227 61
1929 8 575 4,600 1,948 6.7 308 131
1930 8 415 3,320 395 6.4 212 25
1931 10 575 5,750 1,580 4.2 242 66
1932 14 400 5,600 516 3.8 213 20
1933 12 600 7,200 1,632 4.4 317 72
12 410 4,920 255 4.7 231 12
12 360 4,320 278 4.9 212 14
1936 11 380 L 180 180 5.2 217 9
1937 10 400 4,000 423 5.1 204 22
1938 11 420 4,620 746 4.9 226 37
1939 11 375 4,125 406 5.3 219 22
1940 11 360 3,960 963 5.0 198 48
19/»1 8 300 2,400 469 5.7 137 27
1942 24 325 7,800 4,662 5.1 398 238
1943 20 340 6,800 4,261 7.3 496 311
KJ 275 1.375 191 8.4 116 16
1945 5 385 1,925 826 9.0 173 74
1946 4 280 1,120 108 10.8 121 12
1947 4 300 1,200 238 12.9 155 31
1948 3 335 1,005 279 14.0 141 39
1949 3 360 1,080 407 13.4 145 55
1950 3 340 1,020 459 15.0 153 69
3 325 975 485 14.6 142 71
V)5^ 2 350 700 336 15.9 111 53
l/This series discontinued in 1953.
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Table 77—Strawberries^/
:
1918-58
Acreage, yield. production, price. and value.
Tear Acreage
hanreated
lield
per
acre
Production
Season ayeraga
price per
pound
Total value
Acres Gwt. cvt. Cents
1,000
dollars
I9ld
1919 3,900 31.32
109.A4
122.04
15.97
17.36
1,748
2,119
1920
1921
1922
1923
1924
6,500
8,250
11,560
14,600
25.20
30.60
27.36
18*36
163.8
252.36
3l6.4^^
279.0
268.2
18.61
18.055
1L.94
16,67
18.055
3,048
4,556
3,780
4,650
4,8i^
1925
1926
1927
1928
1929
10,340
18,500
21,100
o-a POO
24,000
15.12
20.16
U.88
20.88
18.72
156.24
372.96
250.56
484.56
449.28
16.67
18.56
14.50
16.72
12.28
2,604
6,920
3,633
8,103
5,516
1930
1931
1932
1933
1934
22,000
20,500
23,000
Xo,<$UU
19,400
15.84
32.40
24.12
23.04
348.48
664.2
554.76
460.08
447.12
14.22
11.44
6.72
7.25
7.69
4,956
7,601
3,729
3,336
3,440
1936
1937
1938
1939
18,800
14,800
17,600
20,000
14.76
30.24
29.52
25.20
277.56
519.48^,
396.002/
504.02/
9.36
9.67
8.50
9.72
9.027
2,598
4,326
4,a6
3,504
4,459
19a
1942
1943
1944
23,000
23,000
21,000
13,900
9,500
16.20
25.20
25.92
10.20
19.80
372.6^/
579.62/
225.36
187.92
10.055
7.916
11.388
20.30
27.8
3,671
3,497
6,199
4,573
5,218
1 Of c1945
1946
1947
1948
1949
10,500
15,400
17,800
14,400
13,400
25.20
25.20
18.00
21.60
16.20
264.60
388.08
320.4
311.04
217.08
28.19
29.0
25.06
28.7
29.47
7,462
11,257
8,030
8,930
6,399
1950
1951
1952
1953
1954
13,300
13,400
5,800
9,000
10,800
18.00
16.20
23.40
28.80
30.60
216.902/
335.72
259.20
330.48
26.64
21^.305
30.19
27.58
20.78
6.380
4,574
4,098
7,150
5,977
1955
1956
1957
1958
8,800
8,400
8,500
7,400
14.40
27.20
17.0
19.0
126 o72
228.48
1A4.50
140.60
31.44
28.5
32.7
3,988
6,515
4,240
l/lndudes strawberries for processing.
2/lncludes some quantities not marketed and excluded in computing value;
198,000 crates in 1938; 306,000 crates in 194L. ..00
J/Includes 160,000 crates not marketed and excluded in computing value in 1951.
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Table 78—Peaches: Production, price, and value, 1909-58
volume Season SLvercigs Income
1 ed.r Production Sold r arm value from
Sdles
1,000 1,000 1,000 1,000
bushels bushels Dollars dollars dollars
1909 291 131 .78 227 102
1910 488 298 1,00 488 298
1911 190 65 1,00 190 65
1912 680 473 .80 544 378
1913 437 251 1,50 656 376
1914 320 148 1,00 320 148
1915 385 206 .95 366 196
1916 4a 260 .85 375 221
1917 363 187 1.25 454 234
1918 416 233 1.40 582 326
1919 .382 201 1,80 688 362
1920 267 117 2.70 721 316
1921 237 94 1.45 344 136
1922 160 41 1.45 232 59
1923 116 28 1,90 220 53
1924 204 68 1.85 377 126
1925 239 98 1.75 418 172
1926 211 74 1.50 316 111
1927 86 10 1.80 155 18
1928 224 82 1,60 358 131
1929 195 65 1.70 332 110
1930 160 45 1.75 280 79
1931 392 203 1.05 412 213
1932 122 31 1.05 128 33
1933 239 97 1.10 263 107
1934 318 179 .75 238 134
1935 280 151 1.05 294 159
1936 347 1,10 382 ^22
1937 232 ±UO 1,25 290 132
1938 271 132 1,00 271 132
1939 327 169 1.05 343 177
1940 358 189 1,00 358 189
1941 334
-1 nZ176 1,05 351 185
1942 319 T ZT161 1.30 415 209
1943 176 84 3.10 546 260
1944 296 135 3.00 888 405
1945 265 185 2.95 782 546
1946 201 133 3.05 406
1947 148 96 2.85 422 ^ 274
1948 139 99 2.90 403 287
1949 76 43 2,80 213 134
1950 54 26 3.40 184 88
1951 63 35 3.40 214 119
1952 to 38 3.30 218 125
1953 120 119 3.10 555 369
1954 70 46 3.65 256 168
1955 % * It *
1956 80 64 3.30 264 211
1957 125 107 3.35 419 358
1958 145
*Less than 500 bushels.
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Table 79—Pears: Production, price, and value, 1909-58
Vol-ume Season average
Year Production Sold price
per bushel
1,000 1,000
bushels bushels Dollars
1909 36 14 -
1910 31 n -
1911 24 6
52 30
1913 47 24 -
1914 52 30 -
1915 55 33 -
1916 52 30
1917 49 26
1918 58 34 -
1919 59 35 1.25
1920 48 24 1.75
1921 46 23 2.29
62 36 1.71
1923 42 20 1.70
1924 60 37 1.90
1925 69 42 1.45
1926 68 41 1.30
l.y iC ( 30 1.40
1928 73 46 1.35
1929 70 43 1.35
1930 81 54 1.30
1931 127 87 .90
60 .70
1933 69 45 1.00
1934 160 119 .55
1935 113 79 .75
1936 194 144 .o5
1937 74 51 .70
1938 207 149 .50
1939 144 97 .70
1940 248 185 .50
19a 171 120 .60
239 174 .65
1943 78 51 1.70
1944 245 183 1.25
1945 228 143 1.30
1946 235 130 1.50
1947 207 101 1.45
1948 240 95 1.25
1949 198 60 1.30
1950 105 45 1.30
1951 70 22 1.55
1952 no 54 1.50
1953 no 54 1.45
1954 35 27 1.35
1955 15 6 1.45
1956 35 20 1.35
1957 36 21 1.50
1958 55
Farm value
Income
from
sales
1,000
dollars
1,000
dollars
_
-
-
-
_
1),ft* 44
84
105
106 62
71 34
114
61
88
73 42
99 62
70
J-L4 781'-'
64 42
69
88
45
65
85 59
126 94
52 36
104 74
101 68
124 92
103 72
155 n3
133 87
306 229
226 186
288 195
233 146
200 U9
156 78
136 58
108 34
165 81
160 78
107 36
22 9
47 27
54 32
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Table 80—Oranges: Production, disposition, price, and value, 1919-57
Farm disposition Season Value of
1 ear Production nome
consumption
Sold
average
price per
box
Production Sales
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
boxes boxes boxes Dollars dollars dollars
1919 37 12 25 2.79 103 70
1920 42 13 29 1.74 73 50
1921 50 13 37 2.39 120 88
1922 ArvOU 4o
1923 75 14 61 .84 63 51
1924 75 15 60 1.72 129 103
1925 100 16 84 2.23 223 187
1926 150 17 133 2.11 316 281
1927 200 19 181 3.51 702 635
1928 220 20 200 2.50 550 500
1929 187 18 169 2.86 535 483
1930 287 22 265 1.53 439 405
1931 245 22 223 1.33 326 297
1932 278 22 256 1.28 356 328
1933 245 24 221 1.44 353 318
1934 293 24 269 1.06 311 285
1935 244 25 219 1.62 395 355
1936 309 25 284 1.62 501 460
1937 238 25 213 1.37 326 292
193S 385 30 355 1.00 385 355
1939 228 22 206 1.10 251 227
1940 253 20 233 1.00 253 233
1941 192 13 179 1.20 230 215
1942 340 16 324 2.25 765 '700
1943 240 14 226 3.40 816 768
1944 360 14 346 2.60 936 900
1945 330 14 316 2.55 842 806
1946 410 16 394 1.90 779 749
1947 300 16 284 1.75 1+7 (
1948 300 16 284 1.85 555 525
1949 370 16 354 2.20 814 779
1950 300 15 285 2,15 645 613
1951 50 5 45 3.80 190 171
1952 50 5 45 3.50 175 15a
1953 100 10 90 3.45 345 310
1954 175 10 163 2.85 499 465
1955 195 13 182 2.55 497 464
1956 115 10 105 3.85 443 368
1957 205 3.30 627
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Table 81—Watermelons (market): Acreage, yield, production, price,
and value, 1934-5S
Year Acreage
harve sted
Yield
per
acre
Production
Season average
price per
cwt.
Fara value
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
194L
1942
1943
19A4
1945
1946
1947
19i^
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1,000
acres
2,900
3,100
4,900
4,800
4,600
8,000
7,200
6,800
5,400
4,800
6,700
6,400
7,400
6,200
5,200
4,700
4,500
3,900
3,500
2,800
2,100
4,300
3,900
4,200
4,200
1,000 1,000
Cwt. cwt. Dollars dollars
72 208.8 .283 59
o I 7 .300 81
78 382.2 .333 127
105 504.0 .320 161
87 400.2 .377 151
75 600.0 .477 286
84 604.8 • y20
96 652.8 .563 368
93 502.2 .750 377
93 446.4 1.450 647
84 562.8 1.667 938
75 480.0 1.733 832
69 510.6 I.4OO 715
84 520.8 1.187 618
69 358.8 1.500 538
78 366.6 1.357 497
75 337.5 1.583 534
78 304.2 1.567 477
75 262.5 i.a7 372
75 210.0 1.620 340
60 126.0 1.427 180
87 374.0 1.100 4L1
85 332.0 1.4C0 465
80 336.0 1.500 504
85 357.0
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Table 82—Tomatoes (market): Acreage, J ^ JpJL \J<\^ \J J_V/1X^ nT»T r»p anH
value. 1925-58
Acreage
Yield Season average
Year per Production price per Total value
harve sted acre cw' •
1,000 1,000
Acres Cwt. cwb. Dollars dollars
1925 1,020 53 54 5.66 306
1926 1,690 40 68 3.40 230
1927 1,680 48 80 1.89 151
1928 1,200 52 62 2,36 140
1929 1,100 47 52 2,36
1930 1,200 53 64 2.08 132
1931 1,300 52 67 2.36 159
1932 1,600 47 75 2.74
1933 2,100 50 104 1. rO T
'7*7
1934 2,200 53 117 1.32 J-P4
1935 2,700 38 102 1.42 1A4
1936 2,800 40 111 1.89 210
1937 2,800 37 104
1938 3,100 41 127 1.13
1939 3,000 38 114 2.17 OLA
1940 3,300 42 140 1.51 211
19A1 3,300 a 136 2.17 258
1942 3,100 38 118 3.40
1943 2,900 29 85 o.oO 50U
1944 2,600 26 69 0'.13 42*i
1945 2,200 42 93 6.32 590
1946 1,800 32 57 6.60 378
1947 1,500 32 48 4.81 230
1948 1,300 55 o.oO 304
1949 1,400 37 52 4.81 25U
19 so 1,200 37 44 10.75 479
1951 1,100 40 43 6.98 303
1952 1,100 37 41 10.38
1.0 i.
1953 1,000 37 37 15.09
1954 1,500 48 72
1955 1,200 40 48 7.80 374
1956 1,000 40 40 14.70 588
1957 1,000 Al 45 11.90 536
1958 1,500 45 68
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Table 83—Cabbage (market): Acreage, yield, production, price, and
value, 1918-5S
103
Year Acreage
harve sted
Yield
per Production
Season average
price per
cvjt.
Total value
Acres
191S 1,400
1919 1,540
1920 1,480
1921 1,580
1922 1,670
1923 2,000
1924 1,800
2 500
3,000
1927 3,200
1928 3,500
1929 3,100
1930 2,100
1931 5,400
1932 3,200
1933 2,200
1934 9,300
1935 1,800
1936 3,600
1937 4,200
1938 3,800
1939 4, 600
1940 4,600
1941 4,600
1942 5,700
1943 5,100
1944 7,700
1945 7,500
7,400
1947 6,000
1948 5,000
1949 5,300
1950 5,600
1951 1,800
1952 3,000
1953 5,200
1954 3,700
1955 3,900
1956 3,500
1957 3,300
1958 3,000
1,000 1,000
cwt • Dollars dollars
80 112 2.75 3O8
80 124 2.62 326
140 208 2.01 as
128 202 1.12 227
120 200 1.00 200
110 220 2.14 470
70 126 2.44 307
120 300 1.12 338
90 270 1.76 475
96 308 1.09 336
90 316 1.16 365
94 292 1.10 323
66 138 1.79 247
66 356 .83 295
80 256 1.32 339
96 212 1.08 229
56 520 .53 276
92 166 1.15 191
70 252 .92 233
66 278 1.15 320
84 320 .73 210
72 332 1.02 299
72 332 1.20 350
84 386 1.10 425
86 490 .82 404
64 326 3.38 1,100
86 662 1.40 913
90 676 1.30 879
94 696 2.00 1,392
90 720 .99 713
80 400 2.26 904
84 446 1.45 647
104 582 .77 448
70 126 3.08 388
100 300 2.90 870
110 572 .84 483
SO 296 1.26 374
78 304 1.65 502
100 350 1.25 438
90 297 1.95 579
60 180
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Table di^—Snap beans (mid-spring max^cet): Aereago^ yield, production,
price, and value, 1916- 5d
Tear Acreage
harvested
T1 Aid
per
acre
Production
oocisv^u avoreigv
price per
cwt.
Total valn«
1,000 1,000 1,000
acres Cvb* c>rt. Dollars dollars
1913 1,400 28,5 39.9 7.50 299
1919 1,500 25.5 38.4 7.85 301
1920 1,300 19.5 25.2 7.50 189
1921 2,000 24.0 48.0 9.15 440
1922 1,460 23.4 34.2 5.35 182
1923 1,540 21«0 32.4 8.50 275
1924 3,200 26.4 84.6 6.00 508
1925 5,000 22.2 111.0 4.50 500
1926 5,500 16.8 92.4 7.15 662
1927 6,200 16.5 102.3 4.50 460
1928 7,400 16.5 122.
X
5.15 031
1929 8,000 24*0 192.0 4.50 864
1930 8,400 19.8 166.2 3.50 582
1931 8,000 22.8 182.4 2.70 492
1932 7,600 19.5 148.2 1.85 243
1933 4,500 oY.o 2.75
1934 8,000 21,0 168.0 2.40 333
1935 8,800 20.4 179.4 2.35 A25
1936 8,800 19.2 168.9 4.00 676
1937 9,200 16.5 151.8 3.85 582
1938 10,900 18.0 1 Ail O190.2 2.35 458
1939 9,200 16.5 151.8 3.00 455
1940 7,300 16.5 120.6 3.85 345
1941 6,600 19.5 128.7 4.15 536
1942 7,400 21.0 155.4 4.65 725
1943 8,000 15 .0 fmOp
1944 6,000 22.5 135.0 7.50 1,012
1945 6,000 27.0 162.0 8.35 1,350
1946 7,200 18.0 129.6 7.00 907
1947 5,400 15.0 81.0 7.65 621
1948 4,500 21.0 94.5 O T C 000
1949 3,700 22.5 83.4 9.15 764
1950 4,400 24.0 105.6 8.15 862
1951 4,200 22.5 94.5 8.35 788
1952 4,000 21.0 84.0 9.00 756
1953 3,800 22.5 85.5 8.35 712
1954 4,000 30.0 120.0 5.50 660
1955 3,200 21.0 67.0 6.65 386
1956 2,500 25.0 62.0 9.10 564
1957 2,700 27.0 73.0 8.40 613
1958 3,000 28.0 84.0
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Table 85—Snap beans (early fall market): Acreage, yield, production,
price, and value, 1922-5S
Tear
Acreage
harve sted
Yield
per
acre
Production
cwt.
Total TSltL
1,000 1,000
Acrds Cwt» cwt. Dollars dollars
1922 300 21.0 6.3 5.85 37
1923 700 24,0 16.3 6.15 104
1924 900 22»5 20.4 o.i.5 1 9A
1925 3,200 14,7 47.1 6.15 29c
1926 3,300 19.5 64.2 5.50 353
1927 3,600 16.2 58.2 4.35 252
1928 3,200 21.9 70.2 5.15 363
1929 4,000 22.5 9O.G a Ac
1930 3,600 12.6 45.3 3.45 156
1931 2,600 19.5 50.7 3.15 161
1932 2,600 16.5 42,9 2.00 86
1933 3,700 15.0 55.5 2.25 126
1934 4,900 10.5 <c.OP 216
1935 5,600 14.4 80.7 3.35 269
1936 6,200 13.2 81.9 3.00 246
1937 4,400 15.0 66.0 4.50 297
1938 3,700 22.5 83.4 2.65 222
1939 19.5
1940 4,400 24.0 105.6 2.15
19a 3,000 12.0 36.0 5.50 198
1942 2,400 16.5 39.6 6.35 251
1943 2,100 20.1 42.3 8.CO 338
19A4 0 .JLP
1945 3,000 25.5 76.5 9.15 701
1946 2,900 27.0 78.3 8.00 626
1947 2,400 15.0 36.0 8.00 288
194s 2,000 24.0 48.0 7.65 368
1949 2,000 22.5 45.0
1950 2,200 25.5 56.1 7.35 411
1951 1,800 22.5 40.5 9.85 398
1952 1,700 18.0 30.6 10.65 326
1953 1,600 22.5 36.0 6.50 234
1954 1,200 19.5 ?3.4 8.15 191
1955 1,000 26.0 26.0 6.00 132
1956 1,400 35.0 49.0 6.10 299
1957 1,200 23.0 28.0 8.30 191
1958 800 20.0 16,0
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TAble 86—Onions (maricet): Acreage, yield, production, price, and value, 1918-52
Tear
Acreage
harrested
Tield
per
acre
Production,
50<-lb, sacks
Season arerage
price per
50-lb, sack
Total value
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
195^
Acres
1,560
970
1,080
1,010
1,100
1,200
1,670
2,32©
2,750
2,900
2,300
2,200
1,260
1,100
1,200
500
1,600
1,200
1,100
1,700
1,700
1,600
1,400
1,700
1,900
1,550
1,800
2,000
2,000
1,100
450
500
450
400
350
50-lb,
sacks
190
160
158
206
300
90
124
120
128
108
130
130
60
90
80
70
84
82
108
108
100
112
82
100
110
90
90
120
105
80
95
100
95
90
90
1,000
296
155
171
208
330
108
207
278
352
313
299
286
76
99
96
35
134
98
119
184
170
179
115
170
209
140
162
240
210
88
43
50
43
36
32
Dollars
1.60
2.35
1.86
.95
1.51
1.79
.89
1.36
1.17
1.22
.88
1.08
1.15
1.00
.80
.88
.50
.83
•88
.65
.72
.70
1.30
1.08
.88
1.65
2.60
2.10
2.20
1.70
2.60
2.00
1.50
2.15
3.35
1,000
dollars
474
442
318
198
498
193
184
378
4L2
382
263
309
87
99
77
31
67
81
105
120
122
125
150
184
184
231
421
504
462
150
112
100
64
77
107
i/Series discontinued in 1953.
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Table 87--Shallots (spring market): Acreage, yield, production, price, and
Talue, 1937-58
Year
Acreage
harvested
Tield
per acre
cwt, or
barrel
Production
Season average
price per
cwt. or barr«l
TotAl
value
Acres Cwt.
1,000
cwt. Dollars
1,000
dollars
1937
1938
1939
2,800
2,700
2,400
31
24
34
87
64
82
<:.0o
3.92
1.80
251
125
1940
19/0.
1942
1943
1944
2,000
1,900
2,400
2,300
2,100
34
35
35
a
20
68
66
84
48
42
2.40
3.80
3.12
7.12
10.00
163
253
341
420
1945
1946
1947
1948
1949
2,200
2,200
2,000
1,900
1,600
26
25
25
25
15
57
55
50
48
24
5.36
7.60
7.20
6.20
8.32
305
418
360
298
199
1950
1952
1953
1954
1,900
2,000
2,500
1,900
1,900
28
27
33
29
27
53
54
82
55
51
6.44
7,20
5.00
7.72
4.40
334
390
424
425
347
1955
1956
1957
1958
2,700
2,600
2,000
1,700
29
30
20
25
78
78
40
42
5.20
4.40
6.20
406
343
248
Table 88—Shallots (winter market):
1937-58
Acreage, yield. production, price. and value.
Tear
Acreage
harvested
Yield
per acre
cwt. or
barrel
Production
Season average
price per
cwt. or barrel
Total
value
Acres Cwt.
1,000
cwt. Dollars
1,000
dollars
1937
1938
1939
3,200
3,000
3,000
29
20
29
94
58
87
3.00
4*. 60
2.20
280
269
191
1940
19a
1942
1943
1944
2,700
2,200
2,800
2,700
1,900
30
26
31
27
25
81
57
87
73
48
2.80
3.60
5.00
9.00
227
206
296
365
432
1945
1946
1947
1948
1949
2,700
3,200
2,700
2,900
2,900
35
35
22
28
25
94
112
59
81
72
7.52
7.60
8.72
6.76
6.56
705
851
547
472
1950
1951
1952
1953
1954
2,600
3,000
3,500
3,500
2,800
24
20
33
29
27
62
60
116
102
76
9.60
11.20
6.80
11.00
11.20
595
677
7tt0
1,122
851
1955
1956
1957
1958
4,600
2,900
2,900
2,200
33
20
20
25
148
58
58
55
5.60
7.40
7.50
757
429
435
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Table "89—Garlic (market): Acreage, yield, production, price, and value, 1932-52
Yield Production Season average
Year Acreage 100-lb. price per Total
harvested g^^^^ gg^^j^s 100-lb. sack value
100-lb.
Acres sack
500 14.0
500 12,0
500 14.0
1935 700 13.3
JL7JJO 500 13#8
1.7^( 600
14.2
f VA/
1940 700 13.6
1941 1? ft
1942 700
480 13.6
19A4 380 13.0
1945 310 13.0
1946 250 12.5
1947 180 13.5
19AB 130 12.5
1949 100 12.5
1950 90 13.0
60 13.0
1952I/ 50 13.0
1,000
,000 Dollars dollars
7 2.50 18
6 5.50 33
7 3.50 24
9 2.50 22
7 4.50 32
8 4.50 36
11 4.50 50
10 38
10 4.00 40
11JLX A 00 66
40
7 5,00 35
5 8.00 40
4 15.50 62
3 20.00 60
2 13.50 27
2 10.50 21
1 9.80 10
1 9.20 9
1 10.60 11
1 10.00 10
l/This series discontinued in 1953»
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Table 90—Green peppers (market): Acreage, yield, production,
price, and value, 1924-58
Year
Acreage
harvested
Yield
per
acre
Production
Season average
price per
cwb.
Total value
Acres Cwt,
1924 850 43.75
1925 1,700
1926 2,000 0*7 en37*50
1927 ±,OUU
1928 oc on
1929 1,300 50.00
1930 1,150 37 #50
1931 1,100 55.00
1932 900 32.50
1933 1,050 52.50
1934 1,050 36.25
1935 1,250 55.75
1936 1,300 37.50
1937 1,200 50.00
1938 1,600 55.00
1939 1,400 35.00
1940 1,150 35.00
1941 1,300 50.00
1942 1,100 37.00
1943 1,100 55. CX)
1944 1,800 a. 25
1945
1946 2,500 otc no
1947 2, 5UU
1948 2,700 40.00
1949 3,000 33. n
1950 2,700 28.75
1951 2,900 35.00
1952 2,800 32.50
1953 2,400 27.50
1954 3,400 45.00
1955 2,300 42.00
1956 1,900 28.00
1957 2,100 38.00
1958 2,200 35.00
1,000
cvrt.
37.25
68.00
75.00
72.00
73.50
65.00
43.00
60.50
29.25
55.00
38.00
69.75
48.75
60.00
88.00
49.00
40.25
65.00
40.75
60.50
74.25
85.00
62.50
84.50
108.00
101.25
77.50
101.50
91.00
66,00
153.00
97.00
53.00
80.00
77.00
1 nnn
Dollars Cl(J.U.clX 0
5.20 194
4.80 326
K An5.0U 420
1. dn ?ii.6
3.OO <do?
3.72
2.80 120
2.60 T err
3.40 0077
2.40 TOO132
1.92 73
1.96 137
1.92 94
2.40 111144
2.00 176
4.40 ZLO
3.20 129
2.40
4.60 187
13.00 /oo
7.0U
8.80 7A8
O.C5U
n nn
8.00 864
10.40 1,053
6.00 465
3.80 386
17.80 1,620
17.40 1,148
4.60 604
6.00 516
13.20 700
10.20 816
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Table 91—Carrots (market): Acreage, yield, production, price, and
alue, 1923-52
Tear
Acreage
hanrested
TieU
per
acre
Production
Season average
price per
bushel
Total YBlv
Acres Bushels
1,000
bushels Dollars
1,000
dollars
1923
1924
1,220
1,270
270
235 298 1.03
1
307
1925
1926
1927
1928
1929
2,360
3,750
4,750
2,500
2,300
243
172
2U
171
169
573
645
1,002
/.oft
389
•70
.70
.51
.62
401
452
511
218
2a
1930
1931
1932
1933
1934
2,300
2,200
2,200
2,100
2,100
125
105
100
on
120
288
231
220
1 AO
252
.50
.31
•40
•J I
•32
144
72
88
70
81
1935
1936
1937
1938
1939
1,900
1,900
1,900
2,200
2,200
123
120
138
147
234
228
262
323
•60
.40
.60
•*4*'
•45
140
91
157
114
145
1940
19/0.
1942
19A3
1944
2,000
2,000
1,800
1,700
1,500
120
125
125
65
240
250
225
HQJLJL7
98
•55
•55
.80
1.70
1.85
132
138
180
202
181
1945
1946
1947
1948
1949
1,500
900
800
750
700
70
70
65
65
65
105
63
52
49
46
2.10
2.i»0
2.30
2.70
2.25
220
120
132
104
1950
1952i/
650
550
550
65
55
60
42
30
33
2.25
2.90
3^10
94
87
102
l/Series discontinued in 1953^
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teble 92—Cucumbers (early faH HBrket): Acreage, yield, production, price, and
value, 1928-58
Tear Acreage
harvested
Yield
per
acre
Production
Season average
price per Total value
cwt.
1,000
Dollars dollars
2.92 98
2.60 81
2,04 59
1.85 63
1.92 70
1.87 67
2,08 50
1.87 58
1*35 44
2.81 70
1.87 73
1.42 94
76
75
5.94 182
6.66 336
170
350
2^
6.98 181
4.79 133
'^-,75 126
4.17 300
5.52 132
3.96 179
4.58 200
1.60 76
3.55 78
4.30 112
4.10 86
Acres Cwt.
1928 800 42
1929 780 40
1930 800 36
1931 850 40
1932 950 38
1933 900 39
650 37
1935 850 36
1936 750 43
1937 800 31
1938 900 43
T did
1940 900 38
19U 900 35
1942 750 a
1943 1,050 48
1944 1, puu
1945 1,000 A8
1946 1,200 58
1947 900 29
1948 900 31
1949 1,100 38
1950 1,200 60
1951 900 26
1952 900 50
1953 1,000 48
1954 600 29
1955 500 43
1956 600 44
1957 700 35
1958 500 25
1,000
cwt,
34
31
29
34
36
36
24
31
33
25
39
66
35
31
31
50
60
48
69
26
28
42
72
24
45
48
36
26
26
24
12
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T^ble 93—Cucumbers (late spring market): Acreage, yield, production, price, and
valu«, 1923-58
Year Acreage
harvested
Yield
per
acre
Production
Season average
price per
cwt.
Total value
Acres Cwt.
1,000
cwt. Dollars
1,000
dollars
1923
1924
250
450
a 10
22
3.75
3.64
38
79
1925
1926
1927
1928
1929
500
700
650
900
660
34
38
Al
41
43
17
27
26
36
28
4.06
3.33
2.50
2.60
2.73
68
90
66
95
77
1930
1931
1933
1934
800
400
450
480
47
58
48
36
36
37
23
22
16
17
2.21
1.96
1.25
1.21
1.04
83
45
27
20
18
1935
1936
^7J (
1938
1939
600
500
550
500
500
43
41
38
38
43
26
20
21
19
22
1.46
2.08
1.77
1.15
1.77
38
42
37
22
38
1940
1941
1942
1943
1944
550
600
600
480
1,000
38
46
46
43
21
28
27
21
A8
2.08
1.71
2.08
4.79
4.37
44
48
57
99
210
1945
1946
19A8
1949
850
1,000
800
750
650
46
48
29
48
38
39
48
23
36
25
4.79
3.44
3.44
5.21
4.06
186
165
79
188
101
1950
1951
1952
1953
1954
600
600
OUv
450
600
46
38
55
29
27
29
17
44
3.75
3.12
5.31
6.04
3.33
108
86
153
104
147
1955
1956
1957
1958
800
600
600
600
60
48
50
60
AB
29
30
36
3.55
6,00
3.95
135
174
118
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Table 94 —Spinach (aarket): Acreage, yield, production, price, and
value, 1925-52
Year
Acreage
harvested
Yield
per
acre
Production
Season average
price per
bushel
Total value
Acres Bushels
1,000
bushels Dollars
1,000
dollars
1925
1926
1927
1928
1929
1,900
1,700
1,650
2,100
2,000
105
100
no
107
100
200
170
182
225
200
.40
.50
.45
.48
•48
80
85
82
108
70
1930
1931
1932
1933
1934
1,990
1,500
1,200
1,200
1,500
50
70
85
105
95
100
105
102
126
142
.50
.40
.40
.30
.29
50
42
41
38
1935
1936
1937
1938
1939
1,200
1,100
1,100
1,200
1,350
85
102
100
115
no
102
112
no
138
148
.45
.35
.60
.50
.48
46
39
66
69
71
1940
1941
1942
1944
1,350
1,250
1,150
1,000
1,000
87
96
87
75
70
n7
120
100
75
70
.55
.60
.75
1.15
1.05
64
72
75
86
74
1945
1946
1947
1948
1949
900
900
800
650
600
75
70
65
70
70
68
63
52
46
42
1.15
1.20
1.35
1.45
1.50
78
76
67
63
1950
1952i/
500
400
300
75
45
70
38
18
21
1.20
1.90
1.45
46
34
30
l/Series discontimed in 1953.
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Table 95—Eggplant (market): Acreage, yield, production, price, and
value, 1925-52
Tear
Acreage
harvested
iiejxi
per
acre
Tnt.fll iral Tift
1,000 1,000
Acres k/Ul711wJU0 Dollars do3JLars
1925 400 190 76 1.05 80
1926 540 130 70 1.05 74
1927 450 156 70 1.00 70
192S OoU 1 CO Xv/O 90 97
1929 650 154 100 1.30 130
1930 600 147 88 .87 77
1931 500 144 72 1.50 108
1932 500 15s 79 1.00 79
1933 XxfO .1?
1934 550 150 82 .50 a
1935 650 156 101 .75 76
1936 550 100 55 .60 33
1937 500 138 69 .65 45
1938 750 no 50
1939 700 125 88 .70 62
1940 600 140 84 .85 71
1941 550 140 77 .90 69
1942 500 145 72 1.20 86
1943 1.50 128
1944 450 155 70 1.35 94
1945 400 150 60 1.95 117
1946 400 135 54 1.60 80
1947 350 145 51 1.45 74
1943 330 135 45 1.35 61
1949 300 140 42 1.60 67
1950 300 150 45 1.30 58
300 150 45 1.30 58
1952i/ 300 150 45 1.85 83
l/Series discontinued in 1953.
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Table 96—Beets (market): Acreage, yield, production, price, and value, 1927-52
Year
Acreage
harvested
Yield
per
acre
Production
Season average
price per
bushel
Total
value
1,000
Acres bushels VOL1B.TS dollars
1927 3,000 60 180 .50 90
192S 2,700 172 464 .56 260
1929 0 cr\f\2,500 1 onX(KJ 204
1930 2,300 130 299 .64 191
1931 2,200 117 257 .36 93
1932 2,100 115 242 .45 109
1933 2,100 104 218 .38 83
1934 2,200 ^jj 297 07
1935 2,000 135 270 .48 130
1936 1,500 125 188 .40 75
1937 1,500 145 218 .55 120
193s 1,100 140 154 .40 62
1939 1,100 145 160 .45 72
1940 1,000 130 130 .50 65
19a 900 135 122 .50 61
19A2 600 100 80 .75 60
1943 700 uo 77 1.15 89
1944 700 90 63 1.15
1945 500 100 50 1.15 58
1946 500 no 55 1.15 63
1947 350 60 21 1.65 35
1943 250 55 14 2.10 29
1949 300 60 18 2.30 a
1950 200 80 16 1.85 30
120 55 7 2.15 15
1952I/ 100 65 6 2.10 13
l/Series discontinued in 1953.
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Table 97—Vegetables for commercial processing:
and value, 1928-57
Acreage, production. price.
Year
Acreage
harvested
Production
Season
average price
Total
value
Acres Tons
Dollars
per ton
1,000 •
dollars
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
3,640
3,640
5,840
2,620
1,630
1,110
1,680
2,100
4,020
6,230
2,610
1,700
1,530
61.40
J.A nn
32.40
32.20
22.80
18.80
21.55
129
185
202
84
42
32
33
1935
1936
1937
1938
1939
2,230
2,680
3,680
3,300
2,000
3,130
2,130
5,850
4,510
2,500
16.60
21.10
21.70
22.40
26.40
52
45
127
101
66
1940
1941
1942
1943
1944
3,550
4,950
5,200
5,800
4,300
5,100
5,400
7,800
6,000
4,600
23.90
26.85
37.55
65.40
59.50
122
145
293
393
276
1945
1946
1947
1948
1949
3,430
3,620
3,190
1,830
1,780
5,800
4,000
3,800
1,900
1,800
56.15
70.35
76.39
68.30
65.00
324
282
275
127
117
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
2,000
1,250
1,100
1,410
1,860
2,200
2,600
1,360
3,800
2,100
1,600
1,000
2,200
5,400
6,400
1,600
40.20
63.50
68.13
85.00
68.20
36.30
34.55
39.40
153
127
109
150
196
221
63
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Table 99—Tung nuts: Production, price, and value, 1939-57
Year Productioni/
Season average
price per ton
Farm value
Tons Dollars 1,000dollars
1939
1940
19a
1943
1944
150
1,200
1,800
4,000
3,260
7,550
39.00
55.00
91.00
87.00
100.00
IXJj »fu
6
66
164
348
326
778
1945
1946
1947
1948
1949
10,750
15,200
15,500
14,000
25,200
101.00
90.00
64.00
50,00
1,086
1,368
992
700
1950
1951
1952
1953
1954
6,100
2,900
30,200
21,700
4,900
94.00
97.00
77.00
65.00
58.00
573
281
2,325
284
1955^
1956
1957
18,300
18,900
54.00
57.00
988
1,077
l/lncludes small quantities of tung nuts produced in Texas.
2/Production negligible dxje to freeze.
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Table 100—Tobacco (perique): Acreage, yield, production, price, and value,
1919-58
Year
Acreage
harvested
Yield
per
acre
Production
Season average
price per
pound
Farm value
1,000 1,000
Acres Pounds potmds Cents dollars
1919 800 435 348 65.0 226
1920 800 475 380 40.0 152
19a 900 465 418 55.0 230
1922 1,100 435 478 55.0 263
1923 900 440 390 CO 0
1924 800 400 320 55.0 176
1925 800 450 360 55.0 198
1926 100 400 40 45.0 18
1927 100 420 42 45.0 19
1928 200 oX JO
1929 300 400 120 40.0 48
1930 600 445 267 30.0 80
1931 600 10.0 246 26.0 64
1932 400 430 172 27.5 47
1933 29
1934 100 350 35 20.0 7
1935 100 420 42 18.0 8
1936 100 480 48 25.0 12
1937 400 500 200 30.0 60
300 30,0 90
1939 1,000 370 370 27.0 100
1940 500 275 138 25.0 34
19a 200 285 57 17.0 10
1942 200 350 70 30.0 a
1943 'ano 60
1944 400 525 210 42.5 89
1945 300 640 192 65.0 125
1946 300 500 150 80.0 120
1947 600 a5 249 60.0 149
1948 300 ^0 0 144
1949 300 667 200 60.0 120
1950 400 375 150 60.0 90
1951 400 660 264 60.0 158
1952 350 650 228 56.0 128
1953 300 560 168 68.0 114
1954 30G 800 240 59.0 142
1955 200 750 150 60.0 90
1956 280 555 155 68.5 106
1957 240 650 156 74.0 115
1958 220 675 148
